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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2003
'  ¸. ´. ˚àðàïåòÿí, æîæòàâºåíŁå, 2003
ˇðåïîäàâàíŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí â æðåäíŁı îÆøåîÆ-
ðàçîâàòåºüíßı, æðåäíŁı ïðîôåææŁîíàºüíßı Ł âßæłŁı ó÷åÆíßı
ó÷ðåæäåíŁÿı ïðåäæòàâºÿåòæÿ àŒòóàºüíîØ Ł âàæíîØ çàäà÷åØ îÆðà-
çîâàíŁÿ, ïîºó÷Łâłåªî æîöŁàºüíßØ çàŒàç íà ïîäªîòîâŒó ÷åºîâåŒà
Œ æŁçíŁ â ïðàâîâîì äåìîŒðàòŁ÷åæŒîì ªîæóäàðæòâå. ˇæŁıîºîªŁ÷åæ-
Œàÿ Œóºüòóðà, òîºåðàíòíîæòü, ïîçŁòŁâíîå æàìîîòíîłåíŁå, ÷óâæòâî
æîÆæòâåííîªî äîæòîŁíæòâà, æïîæîÆíîæòü Œ ðåôºåŒæŁŁ Ł æàìîæîâåð-
łåíæòâîâàíŁþ, ïîíŁìàíŁå Łíòåðåæîâ, ìîòŁâîâ, ÷óâæòâ Ł ïîòðåÆ-
íîæòåØ îŒðóæàþøŁı ºþäåØ, óìåíŁå æòðîŁòü æ íŁìŁ îòíîłåíŁÿ,
óâàæàÿ Łı ïðàâà, Ł îòæòàŁâàòü æâîŁ ïðàâà ŒîíæòðóŒòŁâíßì æïîæî-
Æîì  âæå ýòî íåîÆıîäŁìßå Œîìïîíåíòß ºŁ÷íîæòŁ ªðàæäàíŁíà äå-
ìîŒðàòŁ÷åæŒîªî îÆøåæòâà. ¨ ðàçâŁòŁþ Łìåííî ýòŁı Œà÷åæòâ äîºæíî
æïîæîÆæòâîâàòü îâºàäåíŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁìŁ çíàíŁÿìŁ, ïîæŒîºü-
Œó ôîðìŁðîâàíŁå äàííßı Œà÷åæòâ æâÿçàíî æ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁåì
îïðåäåºåííßı ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ìåıàíŁçìîâ ºŁ÷íîæòŁ ŒàŒ æóÆœåŒòà
æîÆæòâåííîØ æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ Ł îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ.
˛äíàŒî, íåæìîòðÿ íà âàæíîæòü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ äºÿ
æòàíîâºåíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ ªðàæäàíŁíà ïðàâîâîªî ªîæóäàðæòâà, âßæî-
ŒŁØ ïðåæòŁæ ïæŁıîºîªŁŁ, Łìåþòæÿ íåŒîòîðßå íåäîæòàòŒŁ, æâÿçàí-
íßå æ Œà÷åæòâîì îðªàíŁçàöŁŁ îÆó÷åíŁÿ æîîòâåòæòâóþøŁì äŁæöŁï-
ºŁíàì.
´ ìåòîäŁŒå ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ ÷àæòî ïðåîÆºàäàþò ðåï-
ðîäóŒòŁâíßå æïîæîÆß óæâîåíŁÿ çíàíŁØ. ´ ðåçóºüòàòå çíàíŁÿ îÆó-
÷àþøŁıæÿ îæòàþòæÿ äŁæŒðåòíßìŁ, íå æŒºàäßâàåòæÿ åäŁíîØ Œàð-
òŁíß æîâðåìåííîØ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ, ó÷åíŁŒŁ Ł æòóäåíòß
íå óºàâºŁâàþò ºîªŁŒó âîçíŁŒíîâåíŁÿ ïæŁıŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ Ł ÿâ-
ºåíŁØ Ł Łı æâÿçü æ ôàŒòàìŁ Łç æŁçíŁ, íå æïîæîÆíß âß÷ºåíŁòü
ïðîÆºåìß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ, æ÷Łòàþò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå çíà-
íŁå æòàòŁ÷íßì, çàæòßâłŁì.
ˇðîªðàììà Œóðæà Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ
ïîäªîòîâºåíß ŒàôåäðîØ îÆøåØ ïæŁıîºîªŁŁ
Ł ïæŁıîºîªŁŁ ºŁ÷íîæòŁ
˝ à ó ÷ í ß Ø  ð å ä à Œ ò î ð
À. Ì. `îäíàð, ŒàíäŁäàò ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ
— å ö å í ç å í ò
¨. Ñ. `óæßªŁíà, ŒàíäŁäàò ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ, äîöåíò
(ôàŒóºüòåò æîöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ ˆóìàíŁòàðíîªî óíŁâåðæŁòåòà)
Ñ î æ ò à â Ł ò å º ü  ¸. ´. ˚àðàïåòÿí
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ŒîìŁææŁåØ ôàŒóºüòåòà ïæŁıîºîªŁŁ
28 äåŒàÆðÿ 2002 ª.
4ßæíî, ÷òî òàŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ îÆó÷åíŁÿ íóæäàåòæÿ â ïåðåîðŁåíòŁ-
ðîâŒå: æ íàöåºåííîæòŁ íà çàïîìŁíàíŁå ªîòîâßı çíàíŁØ  íà ôîðìŁ-
ðîâàíŁå ºŁ÷íîæòíßı íîâîîÆðàçîâàíŁØ, óìåíŁå òâîð÷åæŒŁ ó÷Łòüæÿ.
ˇðåïîäàâàòåºü â ýòŁı óæºîâŁÿı Łç ÷åºîâåŒà, ŒîòîðßØ â ÆóŒâàºü-
íîì æìßæºå ó÷Łò, ïåðåäàâàÿ â ıîäå ïðåïîäàâàíŁÿ æâîŁ çíàíŁÿ,
ïðåâðàøàåòæÿ â îðªàíŁçàòîðà ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. Ó÷åÆíàÿ äåÿ-
òåºüíîæòü äîºæíà Æßòü îðªàíŁçîâàíà òàŒŁì îÆðàçîì, ÷òîÆß îÆó-
÷àþøŁØæÿ íå ïàææŁâíî âîæïðŁíŁìàº ó÷åÆíßØ ìàòåðŁàº, à àŒòŁâ-
íî ìßæºŁº, ŁçâºåŒàÿ íåîÆıîäŁìóþ ŁíôîðìàöŁþ Łç òîªî ŁºŁ
äðóªîªî Łæòî÷íŁŒà. ˇîýòîìó âæåì ïðåïîäàâàòåºÿì ïæŁıîºîªŁŁ íå-
îÆıîäŁìî îäíî  âºàäåíŁå ìåòîäŁŒîØ åå ïðåïîäàâàíŁÿ.
ÌåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ  îòðàæºü ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ
íàóŒŁ, ðàæŒðßâàþøàÿ öåºŁ, çàäà÷Ł, æòðóŒòóðó ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî
çíàíŁÿ, ïðŁ÷Łíß Ł çàŒîíîìåðíîæòŁ æîäåðæàíŁÿ ó÷åÆíîªî ìàòåðŁ-
àºà, ïðîöåææà îÆó÷åíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ, îÆøåªî îÆðàçîâàíŁÿ, âîæïŁ-
òàíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ ó÷àøŁıæÿ. ÌåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ
âıîäŁò â ðÿä äŁæöŁïºŁí, öåºüþ Œîòîðßı ÿâºÿåòæÿ Œà÷åæòâåííàÿ
ïîäªîòîâŒà ŒâàºŁôŁöŁðîâàííîªî ïðåïîäàâàòåºÿ ïæŁıîºîªŁŁ (íàðÿ-
äó æ «ˇåäàªîªŁŒîØ», «ˇåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁåØ», «ˇæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁìŁ îæíîâàìŁ äŁäàŒòŁŒŁ», «´îçðàæòíîØ ïæŁıîºîªŁåØ» Ł äð.).
Öåºü Œóðæà «ÌåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ»  ïîäªîòîâŒà
æòóäåíòîâ Œ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòå â ðîºŁ ïðåïîäàâàòåºÿ ïæŁıîºî-
ªŁŁ, ïðîåŒòŁðîâàíŁå Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁå ïðîöåææà îÆó÷åíŁÿ ïæŁ-
ıîºîªŁŁ ŒàŒ íàó÷íîØ îæíîâß ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
˙àäà÷Ł Œóðæà
1. ˛ïðåäåºåíŁå çíà÷åíŁÿ Ł ìåæòà ïæŁıîºîªŁŁ ŒàŒ ó÷åÆíîªî
ïðåäìåòà.
2. ˛ïðåäåºåíŁå Ł ðàçðàÆîòŒà æîäåðæàíŁÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî
îÆðàçîâàíŁÿ (÷åìó ó÷Łòü).
3. ˛âºàäåíŁå ìåòîäàìŁ Ł æðåäæòâàìŁ îÆó÷åíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ,
îðªàíŁçàöŁîííßìŁ ôîðìàìŁ (ŒàŒ ó÷Łòü).
4. —àææìîòðåíŁå çàŒîíîìåðíîæòåØ îÆó÷åíŁÿ, âîæïŁòàíŁÿ Ł ðàç-
âŁòŁÿ ó÷àøŁıæÿ â ïðîöåææå Łçó÷åíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ.
5. ÔîðìŁðîâàíŁå óìåíŁÿ æòðóŒòóðŁðîâàòü ºþÆîØ ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁØ Œóðæ.
6. ÔîðìŁðîâàíŁå óìåíŁÿ âßæòðàŁâàòü îÆðàçîâàòåºüíßå ïðî-
ªðàììß ïî Œóðæàì ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí.
˛æíîâíßå ŁäåŁ ïîæòðîåíŁÿ Œóðæà: åäŁíæòâî Ł ŁíòåªðàöŁÿ, æŁì-
ìåòðŁÿ, äåÿòåºüíîæòíßØ ïîäıîä, ºîªŁŒà æâåðòßâàíŁÿ Ł ðàçâåðòßâà-
íŁÿ ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà â ó÷åÆíßØ ïðåäìåò, íàóŒó, âàðŁàòŁâíîæòü,
ìíîªîóðîâíåâîæòü, ªóìàíŁçàöŁÿ (íàïðŁìåð, ÷åðåç ôîðìŁðîâàíŁå
íðàâæòâåííßı ïîíÿòŁØ), âß÷ºåíåíŁå ïîíÿòŁØíîªî ÿäðà.
´ ðåçóºüòàòå îæâîåíŁÿ Œóðæà «ÌåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıî-
ºîªŁŁ» æòóäåíò äîºæåí:
 çíàòü öåºŁ Ł æîäåðæàíŁå îÆó÷åíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ â łŒîºå, æðåä-
íŁı æïåöŁàºüíßı Ł âßæłŁı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı; æïåöŁôŁŒó
æîäåðæàíŁÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí íà ðàçíßı óðîâíÿı îÆ-
ðàçîâàíŁÿ; îæíîâíßå ïðŁíöŁïß, ìåòîäß Ł æðåäæòâà ºŁ÷íîæòíî-îðŁ-
åíòŁðîâàííîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ;
 óìåòü Łæïîºüçîâàòü â ðàÆîòå ªîæóäàðæòâåííßå îÆðàçîâàòåºü-
íßå æòàíäàðòß ŒàŒ îðŁåíòŁðß æîÆæòâåííîØ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ; îæóøåæòâºÿòü îÆðàçîâàòåºüíóþ ðàÆîòó ïî ïðåïîäàâàíŁþ ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí â æîîòâåòæòâŁŁ æ îÆðàçîâàòåºüíßìŁ
ïðîªðàììàìŁ; ïðŁìåíÿòü â ïðàŒòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ îòíîłåíŁÿ
òâîð÷åæŒîªî æîòðóäíŁ÷åæòâà; îæóøåæòâºÿòü ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ äŁàª-
íîæòŁŒó óðîâíÿ óæâîåíŁÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí íà ðàçíßı
ýòàïàı îÆó÷åíŁÿ; âßÿâºÿòü ïðŁ÷Łíß çàòðóäíåíŁØ ïðŁ óæâîåíŁŁ
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ; àíàºŁçŁðîâàòü ðåçóºüòàòß æîÆæòâåííîØ
ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ íà ðàçíßı ýòàïàı îÆðàçîâàòåºüíîªî
ïðîöåææà, âíîæŁòü ŁçìåíåíŁÿ â æâîþ ðàÆîòó íà îæíîâå ïðîâåäåí-
íîªî àíàºŁçà;
 âºàäåòü íàâßŒàìŁ àíàºŁçà, ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ Ł ŒîíæòðóŁðî-
âàíŁÿ ó÷åÆíîªî ïðîöåææà ïðŁ îÆó÷åíŁŁ ïæŁıîºîªŁŁ;  ŁíòåíæŁâíß-
ìŁ òåıíîºîªŁÿìŁ ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí;  ïå-
äàªîªŁ÷åæŒîØ òåıíŁŒîØ Ł ðåæŁææóðîØ âåäåíŁÿ ó÷åÆíîªî çàíÿòŁÿ;
 Łìåòü ïðåäæòàâºåíŁå îÆ îòå÷åæòâåííîØ Ł çàðóÆåæíîØ Łæòî-
ðŁŁ ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ; î æîæòîÿíŁŁ ïðîÆºåìß ìåòîäŁŒŁ




—îºü Ł ìåæòî ïæŁıîºîªŁŁ íà æîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâŁòŁÿ îÆ-
ðàçîâàòåºüíîØ æŁæòåìß. ÌåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ ŒàŒ
íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ äŁæöŁïºŁíà Ł åå ìåæòî â æŁæòåìå ïåäàªîªŁ-
÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí. ´îïðîæ î öåºÿı Ł æðåäæòâàı â ïðåïîäàâàíŁŁ
ïæŁıîºîªŁŁ. ˛æíîâíßå òåíäåíöŁŁ â ïåðåæòðîØŒå öåºåØ, æîäåðæà-
íŁÿ, ìåòîäîâ îÆó÷åíŁÿ â æîâðåìåííîØ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ.
ÑïåöŁôŁŒà ðîºŁ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ â æðåäíåØ (ïîº-
íîªî îÆðàçîâàíŁÿ) Ł âßæłåØ łŒîºå.
Òåìà 1. ÖåºŁ ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ
íà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı Ł íåïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı
ôàŒóºüòåòàı âóçîâ
˚ðàòŒŁØ î÷åðŒ òðàäŁöŁØ óíŁâåðæŁòåòæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ. ÀŒà-
äåìŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ íà ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒŁı ôàŒóºüòåòàı. ˛ðªàíŁçàöŁÿ íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ
ðàÆîòß æòóäåíòîâ Ł åå ðîºü â ïðåïîäàâàíŁŁ ïæŁıîºîªŁŁ. ÀŒòóàºü-
íîæòü çàäà÷Ł æÆºŁæåíŁÿ òåîðåòŁ÷åæŒîØ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºî-
ªŁŁ â ïîäªîòîâŒå æîâðåìåííîªî æïåöŁàºŁæòà.
˛ðŁåíòŁðîâŒà öåºåØ îÆó÷åíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ íà íåïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒŁı ôàŒóºüòåòàı íà ïðîôåææŁîªðàììó Æóäóøåªî æïåöŁàºŁæòà. Ñïå-
öŁôŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ ÆóäóøŁì ïåäàªîªàì. ˙àâŁæŁìîæòü
ôîðìóºŁðîâŒŁ öåºåØ îÆó÷åíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ îò ìîäåºŁ äîïðîôåæ-
æŁîíàºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ. ÖåºŁ ªóìàíŁòàðíîªî öŁŒºà â òåıíŁ÷åæ-
Œîì Ł ªóìàíŁòàðíîì âóçå. Ìåæòî ïæŁıîºîªŁŁ ŒàŒ ó÷åÆíîªî ïðåä-
ìåòà ªóìàíŁòàðíîªî öŁŒºà.
˙íàíŁå ŒàŒ öåºü Ł æðåäæòâî. —îºü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ
â ôîðìŁðîâàíŁŁ ðåôºåŒæŁâíî-ìßæºŁòåºüíîØ Œóºüòóðß Æóäóøåªî
æïåöŁàºŁæòà.
Òåìà 2. ÖåºŁ ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ â łŒîºå
ˇðîÆºåìà öåºåØ ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ â łŒîºå (îÆæóæäå-
íŁå äŁæŒóææŁîííßı ìàòåðŁàºîâ). ÔîðìŁðîâàíŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ
Œóºüòóðß ŁíäŁâŁäà ŒàŒ öåºü ïðåïîäàâàíŁÿ Œóðæà ïæŁıîºîªŁŁ
â łŒîºå. ´îçìîæíîæòŁ Œóðæà ïæŁıîºîªŁŁ â ðåłåíŁŁ âîçðàæòíßı
Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßı ïðîÆºåì äåòåØ. ÀíàºŁç æóøåæòâóþøŁı ïðî-
ªðàìì ïî ïæŁıîºîªŁŁ äºÿ ó÷àøŁıæÿ łŒîº. ÀíàºŁç æóøåæòâóþøŁı
ó÷åÆíŁŒîâ ïî ïæŁıîºîªŁŁ äºÿ ó÷àøŁıæÿ łŒîº.
´íåŒºàææíàÿ ðàÆîòà ïî ïæŁıîºîªŁŁ. ØŒîºüíîå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå
îÆøåæòâî. ´îçìîæíîæòŁ ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ ðàÆîòß łŒîºüíŁŒîâ
ïî ïæŁıîºîªŁŁ. ´îïðîæ î âîçìîæíîæòŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ äŁàªíîæòŁ-
÷åæŒîªî ŁíæòðóìåíòàðŁÿ â ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ ðàÆîòå łŒîºüíŁŒîâ
Ł ðàÆîòå ïðåïîäàâàòåºÿ ïæŁıîºîªŁŁ.
Òåìà 3. ÌåòîäŁŒà æòðóŒòóðŁðîâàíŁÿ
æîäåðæàíŁÿ Œóðæà ïæŁıîºîªŁŁ
˚îíæòðóŁðîâàíŁå ŒîíöåïöŁŁ ó÷åÆíîªî Œóðæà â îòíîłåíŁŁ
Œ ïàðàäŁªìàì íàóŒŁ. ´ßäåºåíŁå Łæıîäíßı åäŁíŁö ôîðìŁðóåìîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. ÑìßæºîïîºàªàíŁå Ł ìîòŁâàöŁÿ â Œóðæå ïæŁıîºîªŁŁ.
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æŁæòåìß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ Ł îæî-
ÆåííîæòŁ îðªàíŁçàöŁŁ ðàçäåºîâ. ÑîäåðæàíŁå Œóðæà ïæŁıîºîªŁŁ
â æîîòíîłåíŁŁ æ åªî öåºÿìŁ.
ÀºªîðŁòìß ŒîíŒðåòŁçàöŁŁ öåºåØ Ł æîäåðæàíŁÿ îÆó÷åíŁÿ ïæŁ-
ıîºîªŁŁ. ÌåòîäŁŒà æîçäàíŁÿ ó÷åÆíßı (ìåòîäŁ÷åæŒŁı) ïàŒåòîâ
ïî ïðåäìåòó «ˇæŁıîºîªŁÿ».
Òåìà 4. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà îðªàíŁçàöŁŁ
ó÷åÆíîªî ïðîöåææà æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ òåîðŁŁ
ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß â ôîðìóºŁðîâàíŁŁ öåºåØ îÆó÷åíŁÿ,
æîäåðæàíŁÿ îÆó÷åíŁÿ. ˇðîÆºåìß îòÆîðà æîäåðæàíŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ
æ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ. ˇðŁíöŁïß îÆó÷åíŁÿ, âŁäß îÆó-
÷åíŁÿ Ł Łı ôîðìß. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå ïîíÿòŁØ «ïðåïî-
äàâàíŁå» Ł «ó÷åíŁå».
ÑòðóŒòóðà ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˇðåäìåò Ł ïðîäóŒò ó÷åÆíîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. Ñîæòàâ ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ: ıàðàŒòåðŁæòŁŒà îðŁ-
åíòŁðîâî÷íßı, ŁæïîºíŁòåºüæŒŁı Ł Œîíòðîºüíßı äåØæòâŁØ ó÷àøå-
ªîæÿ. ÑïåöŁôŁŒà äåÿòåºüíîæòŁ æàìîîÆðàçîâàíŁÿ.
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Òåìà 5. ÌåòîäŁŒà ïðîâåäåíŁÿ ºåŒöŁŁ ïî ïæŁıîºîªŁŁ
´Łäß ºåŒöŁŁ (ºåŒöŁÿ-ìîíîºîª, ìîíîºîª æ ŁæïîºüçîâàíŁåì
àóäŁîâŁçóàºüíßı æðåäæòâ, ýâðŁæòŁ÷åæŒàÿ Æåæåäà, ºåŒöŁÿ-äŁæŒóæ-
æŁÿ). ÔîðìŁðîâàíŁå ºåŒöŁîííîªî ìàæòåðæòâà. —àÆîòà íàä ŒîíæïåŒ-
òîì. ÑòðóŒòóðà ŒîíæïåŒòà.
ÑïåöŁôŁŒà îÆøåíŁÿ ºåŒòîðà æ àóäŁòîðŁåØ. ˇðåäðå÷åâàÿ îðŁ-
åíòàöŁÿ. ˝åðå÷åâßå Œîìïîíåíòß îÆøåíŁÿ ºåŒòîðà æ àóäŁòîðŁåØ.
—ŁòîðŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß ºåŒöŁŁ ïî ïæŁıîºîªŁŁ.
Òåìà 6. ÌåòîäŁŒà ïðîâåäåíŁÿ æåìŁíàðæŒîªî çàíÿòŁÿ
ïî ïæŁıîºîªŁŁ
ˇðîÆºåìíîæòü æåìŁíàðæŒîªî çàíÿòŁÿ ïî ïæŁıîºîªŁŁ. ´îçìîæ-
íßå ôîðìß ïðîÆºåìíßı æŁòóàöŁØ â ðàÆîòå æî æòóäåíòàìŁ: æîïî-
æòàâºåíŁå ôàŒòîâ, âßäâŁæåíŁå (ïîæòàíîâŒà) ïðîÆºåìß; âßäâŁæå-
íŁå ªŁïîòåçß («æàìîæòîÿòåºüíîå» ŁºŁ îÆæóæäåíŁå ïðåäºîæåííîØ
â íàóŒå), æîïîæòàâºåíŁå ªŁïîòåç («æàìîæòîÿòåºüíßı» ŁºŁ ïðåä-
ºîæåííßı â íàóŒå); ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ àïðîÆàöŁÿ ªŁïîòåçß Ł âßâîäß
Łç íåå; æîïîæòàâºåíŁå ŁíòåðïðåòàöŁØ îäíîªî Ł òîªî æå âîïðîæà
â íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðå; ìîäåºŁðîâàíŁå ýòàïîâ ïîçíàíŁÿ æóøíîæòŁ;
îïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁØ; ŁíòåðïðåòàöŁÿ «ýìïŁðŁ÷åæŒîªî» ÷åðåç «òå-
îðåòŁ÷åæŒîå» (ïðŁâºå÷åíŁå âíåíàó÷íîªî çíàíŁÿ, â ÷àæòíîæòŁ ıó-
äîæåæòâåííßı Ł ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁı òåŒæòîâ).
ÔîðìŁðîâàíŁå íàó÷íî-ïîçíàâàòåºüíîØ ðåôºåŒæŁŁ íà æåìŁíàð-
æŒîì çàíÿòŁŁ. ÓïðàâºåíŁå ïîçíàâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòüþ æòóäåíòîâ.
˛Æó÷àþøàÿ Łªðà. ÑåìŁíàð ïî ìåòîäó ìàºßı ªðóïï. ÝâðŁæòŁ-
÷åæŒŁØ äŁàºîª. ˛ðªàíŁçàöŁÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß íà ºåŒöŁŁ
Ł æåìŁíàðå.
Òåìà 7. ÌåòîäŁŒà ïðîâåäåíŁÿ óðîŒà ïæŁıîºîªŁŁ
â łŒîºå
ÑïåöŁôŁŒà óðîŒà ïî ïæŁıîºîªŁŁ. ´îçìîæíîæòü ïðŁìåíåíŁÿ
òðàäŁöŁîííßı òŁïîâ óðîŒîâ ïðŁ îÆó÷åíŁŁ ïæŁıîºîªŁŁ. ˛ïðåäå-
ºåíŁå öåºåØ Ł çàäà÷ óðîŒà. ˇîäªîòîâŒà Œ óðîŒó. ÑòðóŒòóðà óðîŒà
ïî ïæŁıîºîªŁŁ. ˇðåäâàðÿþøŁØ, àŒòóàºüíßØ Ł ðåòðîæïåŒòŁâíßØ
àíàºŁç óðîŒà. ˇðŁìåíåíŁå íàªºÿäíßı ìàòåðŁàºîâ íà óðîŒàı ïæŁ-
ıîºîªŁŁ.
Òåìà 8. ˛ðªàíŁçàöŁÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
Ł Œîíòðîºÿ çíàíŁØ æòóäåíòîâ
ÑïåöŁôŁŒà æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß â âóçå. ¸åŒöŁÿ Ł æåìŁíàð
ŒàŒ ôàŒòîðß îðªàíŁçàöŁŁ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß æòóäåíòîâ. ˇî-
ìîøü â ŒîíæïåŒòŁðîâàíŁŁ. ÒåıíŁŒà ðàÆîòß íàä ðåôåðàòîì. ˇîä-
ªîòîâŒà ÆŁÆºŁîªðàôŁŁ. —àÆîòà ïî àíàºŁçó ÆŁÆºŁîªðàôŁŁ Ł æî-
äåðæàíŁÿ æòàòåØ. ÑîæòàâºåíŁå ðåôåðàòŁâíîªî îÆçîðà. ˇîäªîòîâŒà
àíàºŁòŁ÷åæŒîªî îÆçîðà. ˝àïŁæàíŁå òåŒæòà ºåŒöŁŁ Ł àïðîÆàöŁÿ åå
â àóäŁòîðŁŁ (łŒîºüíîØ, æòóäåí÷åæŒîØ). —àçðàÆîòŒà æöåíàðŁÿ «Œðóª-
ºîªî æòîºà». Ñòóäåí÷åæŒîå íàó÷íîå îÆøåæòâî, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ
ŒðóæîŒ, ïðîÆºåìíàÿ ªðóïïà, ïðîæåìŁíàðŁŁ Ł ò. ä. Ìåòîä òåæòŁðîâà-
íŁÿ ïðŁ Œîíòðîºå çíàíŁØ æòóäåíòîâ. ˛öåíŒà Ł Œîíòðîºü Œà÷åæòâà
æîäåðæàòåºüíîªî óæâîåíŁÿ. ˇðîªðàììŁðîâàííßØ (ŒîìïüþòåðíßØ)
Œîíòðîºü. ÝŒæïðåææ-Œîíòðîºüíßå çàäàíŁÿ. ˛ºŁìïŁàäß Ł ó÷åÆíßå
ŒîíôåðåíöŁŁ ïî ïæŁıîºîªŁŁ.
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˙àíÿòŁå 1
ÀíàºŁç äîŒóìåíòîâ, îïðåäåºÿþøŁı äåÿòåºüíîæòü
ïðåïîäàâàòåºÿ ïæŁıîºîªŁŁ íà ðàçíßı æòóïåíÿı
îÆðàçîâàíŁÿ
Öåºü: ôîðìŁðîâàíŁå íàâßŒîâ àíàºŁçà äîŒóìåíòîâ, ðåªºàìåí-
òŁðóþøŁı äåÿòåºüíîæòü îÆðàçîâàòåºüíîªî ó÷ðåæäåíŁÿ; æîçäàíŁå
óæºîâŁØ äºÿ âßÿâºåíŁÿ ïðîòŁâîðå÷ŁØ æŁæòåìß îÆðàçîâàíŁÿ íà æî-
âðåìåííîì ýòàïå Ł ðîºŁ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ â Łı ðàçðåłåíŁŁ.
ˇîäªîòîâŒà Œ çàíÿòŁþ: îÆçîð ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ çà 2000
2003 ªª.
˙àäàíŁå 1. ˇðîâåäŁòå àíàºŁòŁ÷åæŒŁØ îÆçîð æóðíàºà ŁºŁ ªàçå-
òß, æîæòàâüòå ŒðàòŒóþ àííîòàöŁþ ïîíðàâŁâłåØæÿ æòàòüŁ. ˛ïðåäå-
ºŁòå, íà ŒàŒŁå ïðîÆºåìß â ïîäªîòîâŒå ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı Œàäðîâ îÆ-
ðàøàåò âíŁìàíŁå äàííîå ïå÷àòíîå ŁçäàíŁå, ŒàŒ îíŁ æâÿçàíß æ
îÆøŁìŁ òåíäåíöŁÿìŁ ðàçâŁòŁÿ æŁæòåìß îÆðàçîâàíŁÿ.
˚ºàææŁôŁŒàòîð æòàòåØ
ˇðîªðàììß ïðåïîäàâàíŁÿ äŁæöŁïºŁí ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî öŁŒºà
äºÿ ðàçºŁ÷íßı òŁïîâ ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ.
˝îâßå îÆðàçîâàòåºüíßå òåıíîºîªŁŁ.
ˇåðåäîâîØ îïßò ïðåïîäàâàòåºåØ ïæŁıîºîªŁŁ.
´îïðîæß ïîäªîòîâŒŁ ïðåïîäàâàòåºåØ ïæŁıîºîªŁŁ.
ˇåðŁîäŁ÷åæŒŁå ŁçäàíŁÿ, ðåŒîìåíäóåìßå äºÿ ïîäªîòîâŒŁ Œ çà-
íÿòŁþ: æóðíàºß «´îïðîæß ïæŁıîºîªŁŁ», «˝àðîäíîå îÆðàçîâàíŁå»,
«ÑïåöŁàºŁæò», «˚ºàææíßØ ðóŒîâîäŁòåºü», «—îäŁòåºüæŒîå æîÆðà-
íŁå», ïðŁºîæåíŁå «ØŒîºüíßØ ïæŁıîºîª» Œ ªàçåòå «ˇåðâîå æåí-
òÿÆðÿ», «Ó÷ŁòåºüæŒàÿ ªàçåòà» Ł äð.
˙àäàíŁå 2. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå ÔåäåðàºüíßØ çàŒîí «˛Æ îÆðàçî-
âàíŁŁ».
ÑîäåðæàíŁå ðàÆîòß
1. ˛ïðåäåºŁòå öåºü ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ Œàäðîâ.
2. ¨çîÆðàçŁòå æıåìàòŁ÷åæŒŁ æòðóŒòóðó ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆ-
ðàçîâàíŁÿ â —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ.
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3. Ñîæòàâüòå æºîâàðü îæíîâíßı òåðìŁíîâ, ŒàæàþøŁıæÿ ïðîôåæ-
æŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ, Œîòîðßå Łæïîºüçóþòæÿ â äîŒóìåíòå.
˙àäàíŁå 3. ˇðîâåäŁòå æðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ôåäåðàºüíßı
ïðîªðàìì ðàçâŁòŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ â —îææŁŁ.
ÑîäåðæàíŁå ðàÆîòß
ˇðî÷ŁòàØòå âíŁìàòåºüíî ôåäåðàºüíßå ïðîªðàììß ðàçâŁòŁÿ
îÆðàçîâàíŁÿ 19942000 Ł 20002005 ªª. ´ßäåºŁòå:
1) ïðîÆºåìß Ł ïðîòŁâîðå÷Łÿ â æôåðå æðåäíåªî, æðåäíåªî ïðî-
ôåææŁîíàºüíîªî Ł âßæłåªî îÆðàçîâàíŁÿ;
2) îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ æòàÆŁºŁçàöŁŁ Ł ðàçâŁòŁÿ æŁæòåìß
îÆðàçîâàíŁÿ â —îææŁŁ;
3) öåºŁ ªîæóäàðæòâà â îÆºàæòŁ æðåäíåªî, æðåäíåªî ïðîôåææŁî-
íàºüíîªî Ł âßæłåªî îÆðàçîâàíŁÿ;
4) ìåðîïðŁÿòŁÿ, íàïðàâºåííßå íà ðåàºŁçàöŁþ ïîæòàâºåííßı
öåºåØ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ôåäåðàºüíàÿ ïðîªðàììà «—àçâŁòŁå îÆðàçîâàíŁÿ â —îææŁŁ» (ðàçäåº
«ÑŁæòåìà æðåäíåªî, âßæłåªî ïîæºåâóçîâæŒîªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî Ł æî-
îòâåòæòâóþøåªî äîïîºíŁòåºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ) // —åªŁîíàºüíàÿ ïîºŁòŁ-
Œà —Ô â îÆºàæòŁ æðåäíåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ. ÑàðàíæŒ, 1996.
´ßï. 7. Ñ. 108123.
Ôåäåðàºüíàÿ ïðîªðàììà ðàçâŁòŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ (ïðŁºîæåíŁå Œ Ôåäå-
ðàºüíîìó çàŒîíó îò 10.04.2000 „ 51-Ô˙) // ˛ôŁöŁàºüíßå äîŒóìåíòß â
îÆðàçîâàíŁŁ. Ì., 2000. „ 8, àïð.
ÔåäåðàºüíßØ çàŒîí î âíåæåíŁŁ ŁçìåíåíŁØ Ł äîïîºíåíŁØ â ˙àŒîí —Ô
«˛Æ îÆðàçîâàíŁŁ» [ïðŁíÿò ˆîæóäàðæòâåííîØ äóìîØ 12.07.1995 ª.]. Ì., 1996.
˙àíÿòŁå 2
¸Ł÷íîæòü ïðåïîäàâàòåºÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí
˜ŁæŒóææŁÿ
Öåºü: ôîðìŁðîâàíŁå ïðåäæòàâºåíŁØ î ïðîôåææŁîíàºüíî çíà-
÷Łìßı Œà÷åæòâàı ºŁ÷íîæòŁ ïðåïîäàâàòåºÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı äŁæ-
öŁïºŁí; ðàçâŁòŁå ðåôºåŒæŁâíßı æïîæîÆíîæòåØ æòóäåíòîâ.
´ßæŒàçßâàíŁÿ äºÿ äŁæŒóææŁŁ
«˚àŒîØ ïåäàªîª íàì íóæåí?» (À. ´. ¸óíà÷àðæŒŁØ).
«˚àæäîìó ó÷Łòåºþ íàäî Æßòü ïðåæäå âæåªî äîÆðîæîâåæòíßì
ïðåïîäàâàòåºåì æâîåªî ó÷åÆíîªî ïðåäìåòà» (À. ˝. ˛æòðîªîðæŒŁØ).
«Ìß ìîæåì ðàçºŁ÷àòü äâà âŁäà Œà÷åæòâ ó÷Łòåºÿ: åªî íàó÷íóþ
ïîäªîòîâŒó Ł ºŁ÷íßØ ó÷ŁòåºüæŒŁØ òàºàíò» (ˇ. Ô. ˚àïòåðåâ).
«`ßòü ıîðîłŁì ó÷Łòåºåì ìîæíî, òîºüŒî Æóäó÷Ł ıîðîłŁì âîæ-
ïŁòàòåºåì» (´. À. ÑóıîìºŁíæŒŁØ).
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ˇðåïîäàâàòåºü ïæŁıîºîªŁŁ Ł æîâðåìåííßå æîöŁîŒóºüòóðíßå
óæºîâŁÿ.
2. ˝îâßå òðåÆîâàíŁÿ Ł íîâîå ïîíŁìàíŁå ïåðå÷íÿ çàäà÷ ïðî-
ôåææŁîíàºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ ïðåïîäàâàòåºÿ ïæŁıîºîªŁŁ.
3. ¸Ł÷íîæòíßå Œà÷åæòâà ïðåïîäàâàòåºÿ ïæŁıîºîªŁŁ.
4. ˚îììóíŁŒàòŁâíßå ôóíŒöŁŁ ïðåïîäàâàòåºÿ ïæŁıîºîªŁŁ Ł Łı
ïðîÿâºåíŁå â ïðîôåææŁîíàºüíîì îÆøåíŁŁ.
˜îìàłíåå çàäàíŁå. ˇî ðåçóºüòàòàì äŁæŒóææŁŁ íàïŁæàòü æî÷Ł-
íåíŁå íà òåìó: «ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ ß-ŒîíöåïöŁÿ â çåðŒàºå ìîå-
ªî æàìîîòíîłåíŁÿ».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
´óºüôîâ `. ˙. ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ Œàðüåðà ó÷Łòåºÿ // ÌŁð îÆðàçîâà-
íŁÿ. 1996. „1.
ˆŁºüìàíîâ Ñ. À. Òâîð÷åæŒàÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü ó÷Łòåºÿ. Òþìåíü, 1995.
˚àí-˚àºŁŒ ´. À., ˝ŁŒàíäðîâ ˝. ˜. ˇåäàªîªŁ÷åæŒîå òâîð÷åæòâî. Ì., 1990.
˚îæàðåâ ´. ´., ˚ðþ÷àòîâ À. ˇ., ¸îÆàíîâà ˝. ˝. ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ
Œîìïåòåíòíîæòü ïåäàªîªà. Ñàìàðà; ÑˇÆ., 1997.
˚óºüíåâŁ÷ Ñ. ´. ¸Ł÷íîæòíàÿ îðŁåíòàöŁÿ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß
ó÷Łòåºÿ // ˇåäàªîªŁŒà. 1997. „ 5.
˛ðºîâ À. À. ÑîâðåìåííßØ ó÷Łòåºü: æîöŁàºüíßØ ïðåæòŁæ Ł ïðîôåææŁ-
îíàºüíßØ æòàòóæ // Òàì æå. 1999. „ 7.
—Łçç .ˆ ¨. —àçìßłºåíŁÿ î ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, Œóºüòóðå,
ìàæòåðæòâå // Òàì æå. 1995. „ 4.
ÑàâŁí ˝. ´. ˇðåïîäàâàòåºü ïåäàªîªŁŒŁ // ÌåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ
ïåäàªîªŁŒŁ. Ì.,1987. Ñ. 191197.
Õîäóæîâ À. ˝. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà ó÷Łòåºÿ Ł óæºîâŁÿ åå ôîð-




ÀíàºŁç ó÷åÆíßı ïðîªðàìì ïî ïæŁıîºîªŁŁ
(íà ïðŁìåðå ïðîªðàììß Œóðæà «ˇæŁıîºîªŁÿ ÷åºîâåŒà»
äºÿ ó÷àøŁıæÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı ŒîººåäæåØ)
Öåºü: îçíàŒîìºåíŁå æòóäåíòîâ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ, ïðåäœÿâºÿåìß-
ìŁ Œ æòðóŒòóðå Ł æîäåðæàíŁþ ó÷åÆíßı ïðîªðàìì ðàçºŁ÷íßı óðîâ-
íåØ ïî ïæŁıîºîªŁŁ; ôîðìŁðîâàíŁå íàâßŒîâ àíàºŁòŁ÷åæŒîØ ðàÆî-
òß æ äîŒóìåíòàöŁåØ.
ÑîäåðæàíŁå ðàÆîòß
1. ´ßäåºŁòå æòðóŒòóðó, æîäåðæàíŁå, îæîÆåííîæòŁ ïðîªðàììß.
2. ˇðîâåäŁòå æðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ÆàçîâîØ, ìîäŁôŁöŁðîâàí-
íîØ (æîæòàâŁòåºüæŒîØ) Ł àâòîðæŒîØ ïðîªðàìì ïî æºåäóþøŁì âî-
ïðîæàì:
à) â ÷åì îòºŁ÷Łå Æàçîâßı, ìîäŁôŁöŁðîâàííßı Ł àâòîðæŒŁı
ïðîªðàìì?
Æ) â ŒàŒîì íàïðàâºåíŁŁ îæóøåæòâºÿºàæü ìîäŁôŁŒàöŁÿ (ïî æî-
äåðæàíŁþ, ïî òåıíîºîªŁŁ ïðåïîäàâàíŁÿ Ł îÆó÷åíŁÿ, ïî æîîòâåò-
æòâŁþ ïðîªðàììß ïðîôŁºþ ó÷åÆíîªî çàâåäåíŁÿ, ïî ïðîôåææŁî-
íàºüíßì âîçìîæíîæòÿì Ł Łíòåðåæàì àâòîðà íîâîØ ïðîªðàììß)?
â) óäàºîæü ºŁ àâòîðó íàØòŁ ïðŁåìºåìîå ðåłåíŁå ïðîÆºåìß
öåºåïîºàªàíŁÿ â îÆó÷åíŁŁ ïæŁıîºîªŁŁ (óæâîåíŁå çíàíŁØ, óìåíŁØ,
íàâßŒîâ Ł ðàçâŁòŁå îïðåäåºåííßı Œà÷åæòâ ºŁ÷íîæòŁ æòóäåíòà),
à òàŒæå æîÆºþæòŁ ŁåðàðıŁþ öåºåØ?
ª) ŒàŒ Łçìåíåíî æîäåðæàíŁå ìîäŁôŁöŁðîâàííîªî ŁºŁ àâòîðæŒî-
ªî Œóðæà ïî æðàâíåíŁþ æ Æàçîâßì (ŁæŒºþ÷åíß ŁºŁ äîÆàâºåíß íå-
Œîòîðßå ôàŒòß, ïîíÿòŁÿ, òåîðåòŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº, æïåöŁàºüíßØ
ìàòåðŁàº; ŒàŒîâî æîîòíîłåíŁå óðîâíåØ ïðåäœÿâºåííîªî æîäåðæà-
íŁÿ Ł òðåÆîâàíŁØ Œ ðåçóºüòàòàì óæâîåíŁÿ)?
ä) ŒàŒîâà òåıíîºîªŁÿ îÆó÷åíŁÿ, ïðåäæòàâºåííàÿ â àíàºŁçŁðóå-
ìîØ ïðîªðàììå?
å) â ŒàŒîØ ìåðå îíà æòŁìóºŁðóåò ðàçâŁòŁå ïîçíàâàòåºüíßı ïî-
òðåÆíîæòåØ Ł ìîòŁâîâ ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ æòóäåíòîâ?
æ) ïðîæºåæŁâàþòæÿ ºŁ â ºîªŁŒå ïîæòðîåíŁÿ ïðîªðàììß ïóòŁ
îÆðàçîâàíŁÿ ó÷àøŁıæÿ (îò óæâîåíŁÿ çíàíŁØ â ªîòîâîì âŁäå Œ æà-
ìîæòîÿòåºüíîìó îâºàäåíŁþ Ł Œ ðàçâŁòŁþ îïåðàòŁâíîØ äåÿòåºüíî-
æòŁ Ł ýìîöŁîíàºüíîìó âîæïðŁÿòŁþ ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà)?
ç) ŒàŒŁå äŁäàŒòŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß ïîºîæåíß â îæíîâó ïðî-
ªðàììß?
Ł) ïðîæºåæŁâàåòæÿ ºŁ âçàŁìîæâÿçü â ðåàºŁçàöŁŁ ïðŁíöŁïîâ?
˙àíÿòŁå 4
ÑîæòàâºåíŁå ïðîªðàììß ïî ïæŁıîºîªŁŁ
äºÿ æòóäåíòîâ ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî Œîººåäæà
(âîçðàæòíàÿ, æîöŁàºüíàÿ, ïåäàªîªŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ)
Öåºü: îÆó÷åíŁå ìîäåºŁðîâàíŁþ ó÷åÆíîØ ïðîªðàììß ŒàŒ ýºå-
ìåíòà ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß.
—åŒîìåíäàöŁŁ Œ æîæòàâºåíŁþ ïðîªðàìì
1. ˇðîªðàììà äîºæíà âßðàæàòü îïðåäåºåííßå äŁäàŒòŁ÷åæŒŁå
ïðŁíöŁïß â âŁäå ŒîíŒðåòíßı òðåÆîâàíŁØ îòíîæŁòåºüíî òîªî, ŒàŒ
Łçó÷àòü ïðåäºàªàåìßØ ïðîªðàììîØ ìàòåðŁàº Ł ÷åªî äîºæåí äî-
ÆŁòüæÿ ïðåïîäàâàòåºü.
2. ˇðîªðàììà äîºæíà æîîòâåòæòâîâàòü óæòàíîâºåííîìó îˆæó-
äàðæòâåííîìó æòàíäàðòó, ïàðàäŁªìå îÆðàçîâàíŁÿ.
3. ˇðîªðàììà äîºæíà Æßòü ŒîíŒðåòíîØ, ÷òîÆß Æßòü ðåàºŁçî-
âàííîØ â ðåàºüíîì ó÷åÆíîì çàâåäåíŁŁ.
4. ´ ïðîªðàììå äîºæíî Æßòü åäŁíæòâî æîäåðæàíŁÿ îÆðàçîâà-
íŁÿ Ł îÆó÷åíŁÿ.
5. ˇðŁ æîæòàâºåíŁŁ íåîÆıîäŁìî îïðåäåºŁòü óðîâåíü íîâŁçíß,
ŒîòîðßØ Æóäåò ïîºîæåí â îæíîâó ïðîªðàììß, æôîðìóºŁðîâàòü ìå-
òîäŁ÷åæŒóþ Łäåþ ðàçðàÆîò÷ŁŒà ïðîªðàììß Ł ÆàçŁæíóþ ïåäàªîªŁ-
÷åæŒóþ ŒîíöåïöŁþ.
6. ¸þÆàÿ ïðîªðàììà äîºæíà Æßòü ïîæòðîåíà â æîîòâåòæòâŁŁ
æ ïðŁíöŁïîì ìîäóºüíîæòŁ, ò. å. ºîªŁ÷åæŒîØ âçàŁìîæâÿçŁ åå æòðóŒ-
òóðíßı ýºåìåíòîâ. ˇîýòîìó â ïîÿæíŁòåºüíîØ çàïŁæŒå ŒðàòŒî, îÆî-
æíîâàííî ðàæŒðßâàþòæÿ öåºŁ ïðîªðàììß, ïðåäìåò Łçó÷åíŁÿ, îæî-
ÆåííîæòŁ ìåòîäîâ Ł îðªàíŁçàöŁîííßı ôîðì îÆó÷åíŁÿ, æòðóŒòóðà
ó÷åÆíßı çàíÿòŁØ.
7. ´ îæíîâíîØ ÷àæòŁ äàåòæÿ îïŁæàíŁå Łçó÷àåìîªî ìàòåðŁàºà
ïðŁ æîÆºþäåíŁŁ ïðŁíöŁïà òåìàòŁçìà, ðàæŒðßâàþòæÿ ìåòîäŁ÷åæ-
ŒŁØ àïïàðàò ïðîªðàììß, æðåäæòâà îÆó÷åíŁÿ, ıàðàŒòåð îæŁäàåìßı
ðåçóºüòàòîâ (æòóäåíò äîºæåí çíàòü, óìåòü... Ł ò. ä.).
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8. Àâòîðó íåîÆıîäŁìî ïðîäóìàòü àŒò ýŒæïåðòŁçß ïðîªðàììß,
æôîðìóºŁðîâàòü âîïðîæß, íà Œîòîðßå Æóäåò îÆðàøåíî âíŁìàíŁå
âî âðåìÿ çàøŁòß ŒîíöåïöŁŁ ïðîªðàììß.
ÑòðóŒòóðà ïðîªðàììß
— à Æ î ÷ à ÿ  ï ð î ª ð à ì ì à  ó÷åÆíîØ äŁæöŁïºŁíß äîºæíà æî-
äåðæàòü: òŁòóºüíßØ ºŁæò, ïîÿæíŁòåºüíóþ çàïŁæŒó, òåìàòŁ÷åæŒŁØ
ïºàí, îïŁæàíŁå æîäåðæàíŁÿ ó÷åÆíîØ äŁæöŁïºŁíß, ïåðå÷åíü ºàÆî-
ðàòîðíßı ðàÆîò Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ, ïåðå÷åíü Œóðæîâßı ðà-
Æîò ŁºŁ ðåôåðàòîâ, ïåðå÷åíü ºŁòåðàòóðß Ł æðåäæòâ îÆó÷åíŁÿ.
Ò Ł ò ó º ü í ß Ø  º Ł æ ò  äîºæåí æîäåðæàòü: íàŁìåíîâàíŁå ìŁ-
íŁæòåðæòâà, îÆðàçîâàòåºüíîªî ó÷ðåæäåíŁÿ, ó÷åÆíîØ äŁæöŁïºŁíß,
óŒàçàíŁÿ íà ïðŁíàäºåæíîæòü ðàÆî÷åØ ïðîªðàììß äŁæöŁïºŁíå
îïðåäåºåííîØ æïåöŁàºüíîæòŁ (ªðóïïå æïåöŁàºüíîæòåØ), ªîä ðàçðà-
ÆîòŒŁ.
˛ Æ î ð î ò í à ÿ  æ ò î ð î í à  ò Ł ò ó º ü í î ª î  º Ł æ ò à  äîºæíà
æîäåðæàòü æâåäåíŁÿ îÆ àâòîðå Ł ðåöåíçåíòàı.
´  ï î ÿ æ í Ł ò å º ü í î Ø  ç à ï Ł æ Œ å  äàåòæÿ ŒðàòŒîå îïŁæàíŁå
íàçíà÷åíŁÿ äŁæöŁïºŁíß, îòðàæàåòæÿ åå ðîºü â ïîäªîòîâŒå æïåöŁà-
ºŁæòà, æâÿçü æ äðóªŁìŁ äŁæöŁïºŁíàìŁ ðàÆî÷åªî ó÷åÆíîªî ïºàíà,
ïðŁâîäŁòæÿ îÆîæíîâàíŁå æòðóŒòóðß äŁæöŁïºŁíß. ˇîÿæíŁòåºüíàÿ
çàïŁæŒà ìîæåò æîäåðæàòü ïîÿæíåíŁÿ Œ Œàæäîìó Łç ðàçäåºîâ ïðî-
ªðàììß; ŒðàòŒŁå ìåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ ïî ŁçºîæåíŁþ òåîðåòŁ-
÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà, âßïîºíåíŁþ ºàÆîðàòîðíßı ðàÆîò Ł ïðàŒòŁ÷åæ-
ŒŁı çàíÿòŁØ; ïîÿæíåíŁÿ, îÆóæºîâºåííßå òðåÆîâàíŁÿìŁ ðåàºŁçàöŁŁ
íàöŁîíàºüíî-ðåªŁîíàºüíîªî Œîìïîíåíòà, æïåöŁôŁŒîØ îÆðàçîâà-
òåºüíîªî ó÷ðåæäåíŁÿ.
´ ýòîì ðàçäåºå îïðåäåºÿþòæÿ îæíîâíßå çíàíŁÿ, óìåíŁÿ Ł íà-
âßŒŁ, ŒîòîðßìŁ äîºæåí âºàäåòü æòóäåíò ïîæºå Łçó÷åíŁÿ äŁæöŁï-
ºŁíß â æîîòâåòæòâŁŁ æ ªîæóäàðæòâåííßìŁ òðåÆîâàíŁÿìŁ. ˛òðà-
æàåòæÿ îðªàíŁçàöŁÿ Łòîªîâîªî Œîíòðîºÿ ïî äàííîØ äŁæöŁïºŁíå
â æîîòâåòæòâŁŁ æ ðàÆî÷Łì ó÷åÆíßì ïºàíîì.
´  ò å ì à ò Ł ÷ å æ Œ î ì  ï º à í å  ðàæŒðßâàåòæÿ ïîæºåäîâàòåºü-
íîæòü Łçó÷åíŁÿ ðàçäåºîâ Ł òåì ïðîªðàììß, ïîŒàçßâàåòæÿ ðàæïðå-
äåºåíŁå ó÷åÆíßı ÷àæîâ ïî ðàçäåºàì Ł òåìàì äŁæöŁïºŁíß Łç ðàæ-
÷åòà ŒàŒ ìàŒæŁìàºüíîØ ó÷åÆíîØ íàªðóçŒŁ, òàŒ Ł àóäŁòîðíßı
çàíÿòŁØ.
—àçäåº «ÑîäåðæàíŁå ó÷åÆíîØ äŁæöŁïºŁíß» ðåŒîìåíäóåòæÿ íà-
÷Łíàòü æ ââåäåíŁÿ, ªäå ïðŁâîäÿòæÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà äŁæöŁïºŁíß,
åå ìåæòî Ł ðîºü â æŁæòåìå ïîäªîòîâŒå.
ˇî ŒàæäîØ ó÷åÆíîØ òåìå (ðàçäåºó) ïðŁâîäÿòæÿ: íîìåð Ł íà-
ŁìåíîâàíŁå òåìß (ðàçäåºà); îÆîÆøåííßå òðåÆîâàíŁÿ Œ çíàíŁÿì
Ł óìåíŁÿì æòóäåíòà; æîäåðæàíŁå ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà (äŁäàŒòŁ÷åæ-
ŒŁå åäŁíŁöß); ºàÆîðàòîðíßå ðàÆîòß Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ; âŁäß
æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß æòóäåíòà.
ˇðŁ ðàçðàÆîòŒå ýòîªî ðàçäåºà íåîÆıîäŁìî ó÷Łòßâàòü æºåäóþøåå:
 íîìåðà ðàçäåºîâ Ł òåì, Łı íàŁìåíîâàíŁå äîºæíß æîîòâåò-
æòâîâàòü òåìàòŁ÷åæŒîìó ïºàíó;
 òðåÆîâàíŁÿ Œ çíàíŁÿì Ł óìåíŁÿì ïî òåìàì äîºæíß æîîòâåò-
æòâîâàòü îæíîâíßì òðåÆîâàíŁÿì Œ çíàíŁÿì Ł óìåíŁÿì, óŒàçàííßì
â ïîÿæíŁòåºüíîØ çàïŁæŒå, ŒîòîðßìŁ äîºæíß îâºàäåòü æòóäåíòß
ïîæºå Łçó÷åíŁÿ äŁæöŁïºŁíß;
 â òåŒæòå äîºæíß Łæïîºüçîâàòüæÿ òîºüŒî ïîíÿòŁÿ Ł òåðìŁíß,
îòíîæÿøŁåæÿ Œ ŒîíŒðåòíîØ îÆºàæòŁ íàóŒŁ;
 ïðŁ ïºàíŁðîâàíŁŁ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß æòóäåíòîâ óŒà-
çßâàþòæÿ âŁäß âíåàóäŁòîðíîØ ðàÆîòß. Ñòóäåíòó ìîªóò Æßòü ðåŒî-
ìåíäîâàíß òàŒŁå âŁäß çàíÿòŁØ, ŒàŒ ðåłåíŁå óïðàæíåíŁØ Ł çàäà÷,
âßïîºíåíŁå ðàæ÷åòíî-ªðàôŁ÷åæŒŁı ðàÆîò, àíàºŁç æŁòóàöŁØ, ðåłå-
íŁå æŁòóàöŁîííßı çàäà÷, ïîäªîòîâŒà Œ äåºîâßì Łªðàì, ïîäªîòîâ-
Œà ðåôåðàòîâ, äîŒºàäîâ, ïîæòàíîâŒà ýŒæïåðŁìåíòîâ, Łææºåäîâàòåºü-
æŒàÿ ó÷åÆíàÿ ðàÆîòà Ł ò. ä.
´ ðàçäåºå «¸Łòåðàòóðà» óŒàçßâàþòæÿ îæíîâíàÿ Ł äîïîºíŁòåºü-
íàÿ ºŁòåðàòóðà, ó÷åÆíßå Ł æïðàâî÷íßå ïîæîÆŁÿ, ó÷åÆíî-ìåòîäŁ-
÷åæŒàÿ ºŁòåðàòóðà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß (Œ 3-ìó Ł 4-ìó çàíÿòŁÿì)
`îðßòŒî ˝. Ì., ˚óçŁÆåöŒŁØ À. ˝. —àçðàÆîòŒà Ł ýŒæïåðòŁçà àâòîðæŒŁı
ó÷åÆíßı ïðîªðàìì / ˝àó÷. ðåä. ´. ´. ÑåðŁŒîâ. ´îºªîªðàä, 1996.
Ñàâåºüåâ ˜. Ñ. ˇîæòðîåíŁå îÆðàçîâàòåºüíßı ïðîªðàìì íà îæíîâå Æà-
çŁæíîªî ó÷åÆíîªî ïºàíà. ÓºüÿíîâæŒ, 1995.
ÑŒîŒ .ˆ `. ˚àŒ ïðîàíàºŁçŁðîâàòü æîÆæòâåííóþ ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ äåÿ-
òåºüíîæòü. Ì.: —îæ. ïåä. àªåíòæòâî, 1998.
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˙àíÿòŁå 5
—àçðàÆîòŒà óðîŒà ïî ïæŁıîºîªŁŁ â łŒîºå
Öåºü: ôîðìŁðîâàíŁå íàâßŒîâ ïæŁıîºîªî-ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî àíà-
ºŁçà ìîäåºåØ óðîŒîâ; îÆó÷åíŁå ïðîåŒòŁðîâàíŁþ Ł ŒîíæòðóŁðîâà-
íŁþ îæíîâíßı ýòàïîâ óðîŒà â æîîòâåòæòâŁŁ æ ìåòîäŁ÷åæŒŁìŁ òðå-
ÆîâàíŁÿìŁ.
˙àäàíŁå 1. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå ïðåäºîæåííßØ ŒîíæïåŒò óðîŒà
æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ âßïîºíåíŁÿ òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı òðåÆîâàíŁØ ïî åªî
îôîðìºåíŁþ, ÷åòŒîìó æòðóŒòóðŁðîâàíŁþ ìàòåðŁàºà â æîîòâåòæòâŁŁ
æ âŁäîì ó÷åÆíîªî çàíÿòŁÿ Ł æïåöŁôŁŒŁ äŁæöŁïºŁíß.
´îïðîæß äºÿ àíàºŁçà ŒîíæïåŒòà
1. ˛ïðåäåºŁòå, æîîòâåòæòâóåò ºŁ æòðóŒòóðà ŁçºîæåíŁÿ ìàòåðŁ-
àºà ïðŁíÿòîØ æòðóŒòóðå äàííîªî âŁäà ó÷åÆíîªî çàíÿòŁÿ.
2. ˚àŒ æîîòíîæÿòæÿ îÆó÷àþøŁå, âîæïŁòßâàþøŁå, ðàçâŁâàþøŁå
çàäà÷Ł óðîŒà? ˛öåíŁòå äŁäàŒòŁ÷åæŒóþ ªðàìîòíîæòü Łı ôîðìóºŁ-
ðîâŒŁ.
3. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå æŁæòåìó ìåòîäŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ îÆó÷åíŁÿ.
4. ˚àŒ àâòîð ŒîíæïåŒòà ïðåäºàªàåò Łæïîºüçîâàòü æðåäæòâà îÆó-
÷åíŁÿ? ˛öåíŁòå Łı ŒîºŁ÷åæòâî, ðàçíîîÆðàçŁå, æîîòíîłåíŁå æ ìå-
òîäàìŁ îÆó÷åíŁÿ.
5. ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà æŁæòåìó âîïðîæîâ, Łı ôîðìóºŁðîâŒó,
ðàçíîîÆðàçŁå, ŒîºŁ÷åæòâî, äîæòóïíîæòü, æîäåðæàòåºüíîæòü, ïðî-
Æºåìíîæòü.
6. ´ ŒàŒŁı ôîðìàı ïðåäºàªàåòæÿ äîìàłíåå çàäàíŁå, îÆîæíîâà-
íà ºŁ åªî íåîÆıîäŁìîæòü. ˝àïðàâºåíî ºŁ îíî íà ðàçâŁòŁå íàâßŒîâ
æàìîîÆðàçîâàíŁÿ, ïîçíàâàòåºüíßı Ł òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ?
7. Ó÷òåí ºŁ â ŒîíæïåŒòå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ðåæŁì óðîŒà?
8. ˇóòŁ àŒòóàºŁçàöŁŁ ŁìåþøŁıæÿ ó ó÷àøŁıæÿ çíàíŁØ.
9. ˛òðàæàåò ºŁ æòðóŒòóðà óðîŒà æïåöŁôŁŒó äŁæöŁïºŁíß?
10. Ó÷òåíß ºŁ âîçðàæòíßå îæîÆåííîæòŁ àóäŁòîðŁŁ?
˙àäàíŁå 2. ˇîäªîòîâüòå íàŁÆîºåå ïîíðàâŁâłŁØæÿ ôðàªìåíò
óðîŒà äºÿ ïîŒàçà â æòóäåí÷åæŒîØ àóäŁòîðŁŁ.
ÀíàºŁç ôðàªìåíòà
1. ÑïîæîÆíîæòü îðªàíŁçîâàòü àóäŁòîðŁþ Ł äàòü íàæòðîØ íà çà-
íÿòŁå.
2. ÓìåíŁå ìîòŁâŁðîâàòü îÆó÷åíŁå.
3. ÓìåíŁå äåºàòü âßâîäß, îÆîÆøåíŁÿ.
4. ÓìåíŁå ôîðìóºŁðîâàòü Ł çàäàâàòü âîïðîæß.
5. ÓìåíŁå ðàçíîîÆðàçŁòü óðîŒ ŁíòåðåæíßìŁ ìåòîäŁ÷åæŒŁìŁ
ïðŁåìàìŁ.
6. ÓìåíŁå Æßòü â ðîºŁ ïðåïîäàâàòåºÿ íà ó÷åÆíîì çàíÿòŁŁ
ïî ïæŁıîºîªŁŁ.
´îïðîæß äºÿ æàìîàíàºŁçà ó÷àæòíŁŒó ôðàªìåíòà
1. Óäàºîæü ºŁ ìíå æºîìàòü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ Æàðüåð äºÿ ïðŁ-
íÿòŁÿ íîâîØ æîöŁàºüíîØ ðîºŁ?
2. ˚àŒ óäàºîæü ìíå â íîâîì ðîºåâîì æòàòóæå ïî÷óâæòâîâàòü àóäŁ-
òîðŁþ?
3. ˚àŒîâî æîîòíîłåíŁå â ìîåì ïîâåäåíŁŁ âåðÆàºüíßı Ł íå-
âåðÆàºüíßı æðåäæòâ îÆøåíŁÿ æ àóäŁòîðŁåØ?
4. Óäàºîæü ºŁ ìíå íàØòŁ æïîæîÆß ïºàâíîªî ïåðåıîäà îò îäíîªî
ýòàïà óðîŒà Œ äðóªîìó?
5. ˚àŒ Æß ÿ ïðîâåº çàíÿòŁå â æºåäóþøŁØ ðàç?















ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî æîæòàâºåíŁþ ïºàíà
1. ×åòŒî æôîðìóºŁðóØòå òåìó ó÷åÆíîªî çàíÿòŁÿ òàŒŁì îÆðà-
çîì, ÷òîÆß îíà Æßºà îðŁåíòŁðîâàíà íà ó÷àøåªîæÿ ŒàŒ íà ªºàâíîå
ºŁöî îÆðàçîâàòåºüíîªî ïðîöåææà.
2. ˛ïðåäåºŁòå äŁäàŒòŁ÷åæŒóþ öåºü óðîŒà, æôîðìóºŁðóØòå îÆ-
ðàçîâàòåºüíßå, ðàçâŁâàþøŁå Ł âîæïŁòàòåºüíßå çàäà÷Ł.
3. ˇðîäóìàØòå âŁä óðîŒà.
4. ´Łä óðîŒà îïðåäåºÿåò æòðóŒòóðó çàïîºíåíŁÿ ïðåäºîæåííîØ
âßłå æıåìß.
5. ÑîäåðæàíŁå ìàòåðŁàºà äîºæíî Æßòü î÷åíü ŒîíŒðåòíßì.
´ äàííóþ ªðàôó âíîæÿòæÿ âîïðîæß äºÿ Łçó÷åíŁÿ (ïºàí òåìß), çà-
äàíŁÿ äºÿ îïðîæà ŁºŁ çàŒðåïºåíŁÿ ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà, à òàŒæå
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äîìàłíåå çàäàíŁå. ´ ªðàôå «Ìåòîäß îÆó÷åíŁÿ» âßäåºÿåòæÿ íàŁ-
Æîºåå ıàðàŒòåðíßØ, ŁíòåðåæíßØ, îïòŁìàºüíßØ ìåòîä. ˝å îòÿªî-
øàØòå òàÆºŁöó ïåðå÷ŁæºåíŁåì âæåı Łçâåæòíßı âàì ìåòîäîâ. ´àæ-
íî, ÷òîÆß ìåòîäß ÆßºŁ ðàçíîîÆðàçíßå Ł îÆåæïå÷ŁâàºŁ æìåíó âŁäîâ
äåÿòåºüíîæòŁ, ðàçâŁòŁå ïîçíàâàòåºüíîØ àŒòŁâíîæòŁ ó÷àøŁıæÿ Ł æî-
îòâåòæòâîâàºŁ öåºŁ óðîŒà.
6. ×òîÆß æîÆºþæòŁ Æàºàíæ âðåìåíŁ, îòâåäåííîªî íà ó÷åÆíîå
çàíÿòŁå, ïåäàªîª äîºæåí æïºàíŁðîâàòü ïðŁìåðíîå âðåìåííîå îªðà-
íŁ÷åíŁå Œàæäîªî Łç ýòàïîâ óðîŒà.
7. ˇºàí óðîŒà äîºæåí ÿâºÿòüæÿ çâåíîì â ºîªŁ÷åæŒîì Łçºîæå-
íŁŁ îÆøåØ òåìß.
˙àäàíŁå 4. ÑîæòàâºåíŁå ðàçâåðíóòîªî ŒîíæïåŒòà óðîŒà ïî ïæŁ-
ıîºîªŁŁ â łŒîºå.
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ
ïî æîæòàâºåíŁþ ŒîíæïåŒòà óðîŒà
1. ˚îíæïåŒò ó÷åÆíîªî çàíÿòŁÿ íà÷Łíàåòæÿ æ òŁòóºüíîªî ºŁæòà,
íà Œîòîðîì óŒàçßâàþòæÿ àÆÆðåâŁàòóðà ó÷åÆíîªî çàâåäåíŁÿ, òåìà
óðîŒà, íàçâàíŁå ó÷åÆíîªî ïðåäìåòà, Œºàææ, ôàìŁºŁÿ ïåäàªîªà, ðàç-
ðàÆîòàâłåªî æöåíàðŁØ óðîŒà.
2. ˝à âòîðîì ºŁæòå â âŁäå òàÆºŁöß (æì. âßłå) ïðåäæòàâºÿåòæÿ
ïºàí ó÷åÆíîªî çàíÿòŁÿ.
3. ˝à ïîæºåäóþøŁı ºŁæòàı ôŁŒæŁðóåòæÿ æîäåðæàíŁå ıîäà ó÷åÆ-
íîªî çàíÿòŁÿ.
4. ˇðŁ îôîðìºåíŁŁ ŒîíæïåŒòà Łæïîºüçóåòæÿ öâåòîâàÿ ïàºŁòðà,
÷òîÆß Æßºî óäîÆíî ÷Łòàòü ŒîíæïåŒò çàíÿòŁÿ.
5. ˇðŁ æîæòàâºåíŁŁ ŒîíæïåŒòà óðîŒà îÆÿçàòåºüíî:
 âßäåºŁòå òîò ìàòåðŁàº, ŒîòîðßØ îÆÿçàòåºåí äºÿ çàïŁæŁ
ó÷àøŁìŁæÿ;
 îïðåäåºŁòå ïðŁåìß àŒòŁâŁçàöŁŁ ïîçíàâàòåºüíîØ äåÿòåºüíî-
æòŁ ó÷àøŁıæÿ;
 ïîäÆåðŁòå íàªºÿäíßå ïîæîÆŁÿ äºÿ ŁººþæòðàöŁŁ âßæŒàçßâà-
åìßı ïîºîæåíŁØ;
 ïðîäóìàØòå æŁæòåìó âîïðîæîâ Œ ó÷àøŁìæÿ ïî ıîäó æâîåªî
ŁçºîæåíŁÿ æ öåºüþ àŒòŁâŁçàöŁŁ Łı ìßæºŁòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ;
 æïðîªíîçŁðóØòå âîçìîæíßå âîïðîæß, Œîòîðßå ìîªóò Æßòü
çàäàíß ó÷àøŁìŁæÿ, ïîïßòàØòåæü îòâåòŁòü íà íŁı;
 ó÷òŁòå ìîìåíòß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ŒîìôîðòíîæòŁ çàíÿòŁÿ (æìå-
íà âŁäîâ äåÿòåºüíîæòŁ, ŁíòåººåŒòóàºüíßå Łªðß, ðåºàŒæàöŁîííßå
Ł òðåíŁíªîâßå óïðàæíåíŁÿ);
 íàìåòüòå òàŒòŁŒó æâîåªî ïîâåäåíŁÿ âî âðåìÿ îÆøåíŁÿ æî æòó-
äåíòàìŁ.
˙àíÿòŁå 6
˚îìÆŁíŁðîâàííßØ óðîŒ ïî ïæŁıîºîªŁŁ â łŒîºå
˜åºîâàÿ Łªðà
Öåºü: ïðåäîæòàâºåíŁå âîçìîæíîæòŁ ïðîÿâºåíŁÿ ŒðåàòŁâíßı
æïîæîÆíîæòåØ æòóäåíòîâ; ðàçâŁòŁå óìåíŁÿ àðªóìåíòŁðîâàòü âßÆîð
îïòŁìàºüíßı æïîæîÆîâ îðªàíŁçàöŁŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà.
Ó÷àæòíŁŒŁ Łªðß
`ðîŒåð  âåäåò àóŒöŁîí ŁäåØ, îæóøåæòâºÿåò ïðåçåíòàöŁþ,
îÆœÿæíÿåò ðîºåâßå îÆÿçàííîæòŁ ŁªðîŒîâ.
ˇðîäàâöß  æòóäåíòß, ïðîâîäÿøŁå Ł ïðåäæòàâºÿþøŁå ŒîìÆŁíŁ-
ðîâàííßØ óðîŒ, äîºæíß óÆåäŁòåºüíî ðàææŒàçàòü î ïðåŁìóøåæòâàı
æâîåªî ŒîíæïåŒòà óðîŒà, ìàòåðŁàº Œîòîðîªî ìîæåò Æßòü ïðåäæòàâ-
ºåí Ł îæóøåæòâºåí â âŁäå ðåŒºàìíîªî îÆœÿâºåíŁÿ, äåìîíæòðàöŁŁ
ôðàªìåíòà óðîŒà ïåðåä æòóäåí÷åæŒîØ àóäŁòîðŁåØ, ïðåäæòàâºåíŁÿ
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆåæïå÷åíŁÿ óðîŒà, ºîªŁ÷åæŒîªî ðàææŒàçà
î æîäåðæàòåºüíîØ æòîðîíå óðîŒà, ŒîíæïåŒòà óðîŒà.
ˇîŒóïàòåºŁ  æòóäåíòß, àíàºŁçŁðóþøŁå âßæòóïºåíŁÿ, ïðŁ
ïîŒóïŒå àðªóìåíòŁðóþò æâîØ âßÆîð.
ÒîðªŁ îæóøåæòâºÿþòæÿ ïî 10-ÆàººüíîØ æŁæòåìå. ´ßŁªðßâàåò
òîò ïðîäàâåö, ŒîòîðßØ íàÆðàº Æîºüłåå ŒîºŁ÷åæòâî ªîºîæîâ æ âß-
æîŒîØ îöåíŒîØ.
˛ÆîðóäîâàíŁå: òàÆºŁ÷ŒŁ-ïðåäæòàâºåíŁÿ, âŁäåîôðàªìåíò ŒîìÆŁ-
íŁðîâàííîªî óðîŒà ïî ïæŁıîºîªŁŁ â łŒîºå, ŒîòîðßØ Łæïîºüçóåòæÿ
â Œà÷åæòâå ðåŒºàìíîªî ðîºŁŒà â íà÷àºå Łªðß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß (Œ 5-ìó Ł 6-ìó çàíÿòŁÿì)
¯ðłîâà À. ˇ. —åæŁææóðà óðîŒà, îÆøåíŁå Ł ïîâåäåíŁå ó÷Łòåºÿ. Ì.;
´îðîíåæ, 1995.
˚àïîòþŒ ¨. ÀŒòŁâíßå ôîðìß îÆó÷åíŁÿ íà óðîŒàı ïåäàªîªŁŒŁ // ˜î-
łŒîº. âîæïŁòàíŁå. 1994. „ 11.
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˚îðîòîâ ´. Ì. ˆºàâíîå íà óðîŒå. ¨âàíîâî, 1995.
˚îðîòîâ ´. Ì. ˚àŒ æïºàíŁðîâàòü ó÷åÆíîå çàíÿòŁå. `åºªîðîä, 1996.
˚óıàðåâ ˝. ´. ˝à ïóòŁ Œ ïðîôåææŁîíàºüíîìó æîâåðłåíæòâó. Ì., 1990.
Ìàòðîæîâà ¸. ˝. ˜åºîâàÿ Łªðà â ïîäªîòîâŒå ó÷Łòåºÿ. Ì., 1997.
Ñàðàíöåâ .ˆ ¨. Ôîðìß îÆó÷åíŁÿ â æðåäíåØ łŒîºå // ˇåäàªîªŁŒà. 2000.
„ 2.
Ñåäîâà ˛. ˛. ˝åæòàíäàðòíßå ôîðìß óðîŒîâ // ÑïåöŁàºŁæò. 1994. „ 9.
ÒåíüŒŁí `. Ñ. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò àíàºŁçà óðîŒà. ˚Łðîâ, 1997.
Õóæîìíîâà ˝. Þ. ÖåºåïîºàªàíŁå â ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı ïðîöåææàı. ˚àçàíü,
1996.
ßŒîâºåâ ˝. Ì., Ñîıîð À. Ì. ÌåòîäŁŒà Ł òåıíŁŒà óðîŒà â łŒîºå. Ì.,
1985. ˆº. 4.
˙àíÿòŁå 7
ÀŒòŁâíßå ìåòîäß ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ
Öåºü: æîçäàíŁå óæºîâŁØ äºÿ âßÿâºåíŁÿ Ł îæîçíàíŁÿ ðîºŁ àŒòŁâ-
íßı ìåòîäîâ îÆó÷åíŁÿ â îïòŁìŁçàöŁŁ îÆðàçîâàòåºüíîªî ïðîöåææà.
˙àäàíŁå 1. ˇîäªîòîâüòåæü Œ îÆæóæäåíŁþ æºåäóþøŁı âîïðîæîâ:
1. —îºü Ł ìåæòî àŒòŁâíßı ìåòîäîâ ïðŁ îÆó÷åíŁŁ ïæŁıîºîªŁŁ.
2. ´îçìîæíîæòü ŁæïîºüçîâàíŁÿ àŒòŁâíßı ìåòîäîâ îÆó÷åíŁÿ
ïæŁıîºîªŁŁ â ðàçíßı òŁïàı îÆðàçîâàòåºüíßı ó÷ðåæäåíŁØ.
3. ´çàŁìîæâÿçü ŁæïîºüçîâàíŁÿ àŒòŁâíßı ìåòîäîâ îÆó÷åíŁÿ ïæŁ-
ıîºîªŁŁ Ł ðàçâŁòŁÿ ìîòŁâàöŁŁ ó÷åíŁÿ.
4. ÀŒòŁâíßå ìåòîäß, æòŁìóºŁðóþøŁå ïîçíàâàòåºüíóþ àŒòŁâ-
íîæòü ó÷àøŁıæÿ.
5. ˙àâŁæŁìîæòü óðîâíÿ ïðîôåææŁîíàºüíîªî ìàæòåðæòâà ïåäàªî-
ªà Ł æŁæòåìß Łæïîºüçóåìßı Łì àŒòŁâíßı ìåòîäîâ îÆó÷åíŁÿ.
˛ðªàíŁçàöŁÿ çàíÿòŁÿ
ˆðóïïà äåºŁòæÿ íà Œîìàíäß, îò ŒàæäîØ Œîìàíäß âßäåºÿåòæÿ
ïî 12 ÷åºîâåŒà â ªðóïïß ýŒæïåðòîâ Ł íàÆºþäàòåºåØ. ˛ïðåäåºÿ-
þòæÿ Łı ôóíŒöŁîíàºüíßå îÆÿçàííîæòŁ. ˝àÆºþäàòåºŁ æºåäÿò çà
òåıíîºîªŁåØ âåäåíŁÿ äŁàºîªà, îïðåäåºÿþò ðåçóºüòàòŁâíîæòü äàí-
íîªî âŁäà çàíÿòŁÿ (ŒàŒ ïðŁìåð ïðŁìåíåíŁÿ àŒòŁâíßı ìåòîäîâ îÆó-
÷åíŁÿ â ðàÆîòå æî æòóäåíòàìŁ). ÝŒæïåðòß îöåíŁâàþò ïðàâŁºüíîæòü
ïîæòàíîâŒŁ âîïðîæà, àðªóìåíòŁðîâàííîæòü îòâåòà, Æßæòðîòó ðåàŒ-
öŁŁ íà ïîæòóïŁâłŁå îòâåòß.
˙àäàíŁå 2. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå ŒîíæïåŒòß çàíÿòŁØ ïî ïæŁıîºî-
ªŁŁ, æîäåðæàøŁå àŒòŁâíßå ìåòîäß ðàÆîòß.
´îïðîæß äºÿ àíàºŁçà
1. ˚àŒ æîîòíîæÿòæÿ òåìà, òŁï çàíÿòŁÿ Ł âàðŁàíòß àŒòŁâíßı
ìåòîäîâ, ïîçíàâàòåºüíßı çàäàíŁØ?
2. ˚àŒŁå àŒòŁâŁçŁðóþøŁå çàäàíŁÿ ïðŁæóòæòâóþò íà çàíÿòŁŁ
(Łı ŒîºŁ÷åæòâî, ðàæïðåäåºåíŁå ïî ýòàïàì)?
3. ´ßæŒàæŁòå æâîŁ ïðåäºîæåíŁÿ ïî ŁæïîºüçîâàíŁþ ó÷åÆíßı
çàäàíŁØ, àŒòŁâŁçŁðóþøŁı äåÿòåºüíîæòü Ł ïîçíàâàòåºüíßØ Łíòå-
ðåæ ó÷àøŁıæÿ íà çàíÿòŁŁ.
˙àäàíŁå 3. —àçðàÆîòàØòå Ł ïŁæüìåííî îôîðìŁòå âàðŁàíò çàíÿ-
òŁÿ ïî ïæŁıîºîªŁŁ (îÆøåØ, âîçðàæòíîØ, ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ, æîöŁàºü-
íîØ) äºÿ ºþÆîØ æòóïåíŁ îÆðàçîâàíŁÿ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì àŒòŁâíßı
ìåòîäîâ îÆó÷åíŁÿ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`îðŁæîâà ˝. ´., Ñîºîâüåâà À. À. ˝îâßå òåıíîºîªŁŁ â îÆó÷åíŁŁ. `ºŁö-
Łªðß Ł íåòðàäŁöŁîííßå ºåŒöŁŁ. Ì., 1992.
´åðÆŁöŒŁØ À. À., `îðŁæîâà ˝. ´. ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî ïðî-
âåäåíŁþ äåºîâßı Łªð. Ì., 1999.
´îº÷åíŒî ¸. À. ÀŒòŁâŁçŁðóåì ó÷åÆíî-ïîçíàâàòåºüíóþ äåÿòåºüíîæòü //
ÑïåöŁàºŁæò. 1993. „ 4.
˚ºàðŁí Ì. ¨ííîâàöŁŁ â ìŁðîâîØ ïåäàªîªŁŒå. —Łªà, 1995.
˝åâåðîâŁ÷ Ñ. ˜. ¨ªðîâßå ìåòîäß ïîäªîòîâŒŁ Œàäðîâ / ˇîä ðåä. ´. ´. ˜à-
âßäîâà. Ì., 1995.
˝îâà÷åíŒî ¯. À. ¨íòåººåŒòóàºüíîå ŒàçŁíî: (¨ªðß â ó÷åÆíîì ïðîöåæ-
æå) // ÑïåöŁàºŁæò. 1993. „ 4.
˛Œîºåºîâ ˛. ˇ. ˛ïòŁìŁçàöŁîííßå ìåòîäß äŁäàŒòŁŒŁ // ˇåäàªîªŁŒà.
2000. „ 3.
Óæîâà À. ´. ×òîÆß ó÷åíŁå æòàºî Łíòåðåæíßì Ł óæïåłíßì // ˇåäàªî-
ªŁŒà. 2000. „4.
Õàð÷åíŒî À. ˜. Ó÷åíŁå Ł Łªðà: òâîð÷åæŒŁå âîçìîæíîæòŁ Łªðß íà óðî-
Œå // ÌàªŁæòð. 1995. „ 4.
ÕåØôåö ¯. ÀŒòŁâíßå ìåòîäß îÆó÷åíŁÿ â ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïîäªî-
òîâŒå ó÷àøŁıæÿ // ˜îłŒîº. âîæïŁòàíŁå. 1989. „ 9.
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˙àíÿòŁå 8
¸åŒöŁÿ ïî ïæŁıîºîªŁŁ â âóçå
˜åºîâàÿ Łªðà
Öåºü: îÆó÷åíŁå æòóäåíòîâ òåıíîºîªŁŁ ïîäªîòîâŒŁ Ł ïðîâåäå-
íŁÿ ºåŒöŁîííßı çàíÿòŁØ ðàçºŁ÷íßı âŁäîâ.
˙àäà÷Ł
1. ˛çíàŒîìºåíŁå æ ïðàŒòŁ÷åæŒŁìŁ ïðŁåìàìŁ îðªàíŁçàöŁŁ ó÷åÆ-
íîØ äåÿòåºüíîæòŁ ó÷àøŁıæÿ â ŒîíŒðåòíîì âŁäå ó÷åÆíîªî çàíÿòŁÿ.
2. ÔîðìŁðîâàíŁå íàâßŒîâ ïðîôåææŁîíàºüíîªî ïîâåäåíŁÿ æ ïðŁ-
íÿòŁåì íîâîØ æîöŁàºüíîØ ðîºŁ Ł ºîìŒŁ â æâÿçŁ æ ýòŁì ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁı Æàðüåðîâ.
3. ˇðŁîÆðåòåíŁå íàâßŒîâ ðåôºåŒæŁŁ.
Ó÷àæòíŁŒŁ Łªðß
´ Łªðå ó÷àæòâóþò ÆóäóøŁå ïðåïîäàâàòåºŁ ïæŁıîºîªŁŁ, ðóŒîâî-
äŁòåºŁ ïðàŒòŁŒŁ, ïðåïîäàâàòåºŁ ïæŁıîºîªŁŁ Ł ïåäàªîªŁŒŁ âóçîâ,
æòóäåíòß.
`óäóøŁå ïðåïîäàâàòåºŁ ïæŁıîºîªŁŁ  ïðîâîäÿò ïîäªîòîâºåí-
íßå ôðàªìåíòß ºåŒöŁîííßı çàíÿòŁØ Ł æàìîàíàºŁç æâîåØ äåÿòåºü-
íîæòŁ.
—óŒîâîäŁòåºü ïðàŒòŁŒŁ  îðªàíŁçóåò ðàÆîòó âæåı ªðóïï, îÆœÿæ-
íÿåò íàçíà÷åíŁå äàííîªî çàíÿòŁÿ, ïðåäºàªàåò ôîðìß ðàÆîòß ó÷àæò-
íŁŒàì, ðåçþìŁðóåò Łòîª äåÿòåºüíîæòŁ, îïðåäåºÿåò âðåìåííßå ðàì-
ŒŁ ïðîâåäåíŁÿ çàíÿòŁÿ.
ˇðåïîäàâàòåºŁ ïæŁıîºîªŁŁ Ł ïåäàªîªŁŒŁ  àíàºŁçŁðóþò Œîíæ-
ïåŒòß Ł ôðàªìåíòß ïðåäºîæåííßı óðîŒîâ.
Ñòóäåíòß  àíàºŁçŁðóþò çàíÿòŁÿ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ íàó÷íîæòŁ,
ºîªŁ÷íîæòŁ, äîæòóïíîæòŁ, ŁíòåðåæíîæòŁ, ïðîÿâºåíŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæ-
ŒîØ Œóºüòóðß Ł ò. ä.
ˇðàâŁºà
1. ˝å âßıîäŁòü çà ïðåäåºß ïðåäºîæåííîØ ðîºŁ.
2. ´ àíàºŁçå äåÿòåºüíîæòŁ îïŁðàòüæÿ íà ïîçŁòŁâíßå ìîìåíòß.
3. ˛òæòàŁâàòü æâîþ òî÷Œó çðåíŁÿ, ïîìíÿ î ïðàâŁºàı âåäåíŁÿ
äŁàºîªà.
˛öåíŒà äåÿòåºüíîæòŁ ó÷àæòíŁŒîâ Łªðß
ÀŒöåíò äåºàåòæÿ íà îöåíŁâàíŁå ðàÆîòß ÆóäóøŁı ïðåïîäàâà-
òåºåØ â âŁäå ðåØòŁíªîâîªî ŒîíŒóðæà «˚òî ºó÷łå?». ˚àæäîìó ïå-
äàªîªó, ïîŒàçàâłåìó ôðàªìåíò óðîŒà, äàåòæÿ Œîíâåðò, â ŒîòîðßØ
ýŒæïåðòàìŁ âºîæåí Œâàäðàò æŁíåªî ŁºŁ Œðàæíîªî öâåòà (ŒðàæíßØ
Œâàäðàò  ôðàªìåíò ºåŒöŁŁ ïîíðàâŁºæÿ, æŁíŁØ  ôðàªìåíò ïîíðà-
âŁºæÿ, íî åæòü ÿâíßå íåäî÷åòß).
ˇîäæ÷åò ªîºîæîâ îæóøåæòâºÿåò ðóŒîâîäŁòåºü ïðàŒòŁŒŁ.








1. ÑîæòàâºåíŁå ŒîíæïåŒòîâ ºåŒöŁØ.
2. ˛òÆîð ôðàªìåíòà äºÿ ïîŒàçà â æòóäåí÷åæŒîØ àóäŁòîðŁŁ.
3. ˇîäªîòîâŒà Œ ïðîâåäåíŁþ çàíÿòŁÿ ïî æıåìå «Ýòàïß ðàÆîòß
ïðåïîäàâàòåºÿ ïðŁ ïîäªîòîâŒå ºåŒöŁŁ».
—åŒîìåíäàöŁŁ ïî æîæòàâºåíŁþ ŒîíæïåŒòà ºåŒöŁŁ
˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà æºåäóþøŁå àæïåŒòß:
1. Òåìà Ł öåºü ºåŒöŁŁ («Öåºü ºåŒöŁŁ  âîçÆóæäåíŁå óìæòâåí-
íîªî àïïåòŁòà». ˚. À. ÒŁìŁðÿçåâ).
2. ´Łä ºåŒöŁŁ (ŁíôîðìàòŁâíàÿ, ïðîÆºåìíàÿ, ââîäíàÿ, òåŒóøàÿ,
îÆîÆøàþøàÿ ŁºŁ äð.).
3. ÑòðóŒòóðà ºåŒöŁŁ: ìîòŁâàöŁÿ, ŁçºîæåíŁå íîâîªî ìàòåðŁà-
ºà, îÆîÆøåíŁå, çàäàíŁå äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß.
4. ˛òÆîð æîäåðæàíŁÿ ìàòåðŁàºà ºåŒöŁŁ â æîîòâåòæòâŁŁ æ ïî-
æòàâºåííßìŁ çàäà÷àìŁ.
5. ÀäàïòàöŁÿ òåŒæòà æ ó÷åòîì îæîÆåííîæòåØ æîæòàâà æºółà-
òåºåØ.
6. ¸îªŁ÷åæŒŁå ïåðåıîäß â ŁçºîæåíŁŁ ìàòåðŁàºà îò îäíîªî âî-
ïðîæà Œ äðóªîìó.
7. ˇðŁåìß ïîääåðæàíŁÿ âíŁìàíŁÿ àóäŁòîðŁŁ â ïðîöåææå âæåØ
ºåŒöŁŁ.
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8. Ìåæïðåäìåòíßå Ł âíóòðŁïðåäìåòíßå æâÿçŁ, Œîòîðßå íåîÆ-
ıîäŁìî îæóøåæòâŁòü â ıîäå ŁçºîæåíŁÿ ìàòåðŁàºà ºåŒöŁŁ.
9. ˚ðàòŒîæòü, ºàŒîíŁ÷íîæòü, òåçŁæíîæòü âßâîäîâ Ł îÆîÆøåíŁØ.
Ýòàïß ðàÆîòß ïðåïîäàâàòåºÿ
ïðŁ ïîäªîòîâŒå ŒîíæïåŒòà ºåŒöŁŁ
1. ˇºàíŁðîâàíŁå: ïðåäâàðŁòåºüíßØ àíàºŁç ºŁòåðàòóðß, îïðå-
äåºåíŁå òåìß, öåºåØ, âŁäà, îÆîðóäîâàíŁÿ ó÷åÆíîªî çàíÿòŁÿ, ïîä-
Æîð ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆåæïå÷åíŁÿ, îïðåäåºåíŁå æòðàòåªŁŁ Ł òàŒòŁ-
ŒŁ âåäåíŁÿ ºåŒöŁŁ;
2. ˛ïåðàòŁâíàÿ ïîäªîòîâŒà: îòÆîð Ł æŁæòåìàòŁçàöŁÿ ó÷åÆíîªî
ìàòåðŁàºà, îÆäóìßâàíŁå Ł ŒîìïîíîâŒà ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà, äåòàºü-
íàÿ ðàçðàÆîòŒà Œàæäîªî ýòàïà ºåŒöŁŁ, ïðîäóìßâàíŁå ïîâåäåí÷åæ-
Œîªî àæïåŒòà äåÿòåºüíîæòŁ.
3. —åäàŒòŁðîâàíŁå: ÷òåíŁå ŒîíæïåŒòà, ïðàâŒà æîäåðæàíŁÿ ó÷åÆ-
íîªî ìàòåðŁàºà, îïðåäåºåíŁå îŒîí÷àòåºüíîªî âàðŁàíòà æîäåðæàíŁÿ.
4. ÒðåíŁðîâŒà: ìßæºåííàÿ ðåïåòŁöŁÿ, óæòíàÿ ðåïåòŁöŁÿ, ðåïå-
òŁöŁÿ â ôîðìå äŁàºîªà æ æîÆåæåäíŁŒîì.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`ºîıŁí ´. À. ¸åŒöŁîííî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ ìåòîä âåäåíŁÿ óðîŒîâ // Ñïå-
öŁàºŁæò. 1997. „ 1.
¸åâŁíà Ì. Ì. ÒåıíîºîªŁÿ ïîæòðîåíŁÿ ïðîÆºåìíîØ ºåŒöŁŁ // ˛æíîâß
òåıíîºîªŁŁ îÆó÷åíŁÿ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÌŁíæŒ, 1996.
Ñ. 102117.




Öåºü: ðàæłŁðåíŁå ïðåäæòàâºåíŁØ æòóäåíòîâ î æòðóŒòóðå Ł æî-
äåðæàíŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ Œàôåäðß ŒàŒ îäíîØ Łç ôîðì ìåòîäŁ÷åæ-
ŒîØ ðàÆîòß ïðåïîäàâàòåºÿ ïæŁıîºîªŁŁ â âóçå.
˙àäà÷Ł
1. ˙àŒðåïºåíŁå àíàºŁòŁ÷åæŒŁı óìåíŁØ â ŒîíŒðåòíîØ ïåäàªîªŁ-
÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
2. —àçâŁòŁå æòðåìºåíŁÿ Œ ïîŁæŒó íîâßı æïîæîÆîâ ðàÆîòß.
3. ˇîâßłåíŁå óðîâíÿ ìîòŁâàöŁŁ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ.
4. ˇåðåâîä ìßæºŁòåºüíßı îïåðàöŁØ íà óðîâåíü ýìîöŁîíàºü-
íî-îöåíî÷íîªî îòíîłåíŁÿ Œ ïðîŁæıîäÿøåìó.
5. ˛ïðåäåºåíŁå æòàòóæíî-ðîºåâßı îòíîłåíŁØ ìåæäó ïðåïîäà-
âàòåºÿìŁ âóçà.
6. —àçâŁòŁå ðåôºåŒæŁŁ Ł ïðîôåææŁîíàºüíîØ ýìïàòŁŁ.
ˇðàâŁºà Łªðß
ˇðåäæòàâŁâ æåÆÿ â ðîºŁ ïðåïîäàâàòåºÿ ïæŁıîºîªŁŁ â âóçå, íóæíî
óìåòü âßæºółàòü æâîåªî îïïîíåíòà, íå ïåðåíîæŁòü ºŁ÷íîå íà ïðî-
öåææ îÆæóæäåíŁÿ âßæòóïºåíŁØ, äîŒàçßâàòü æâîþ ïîçŁöŁþ æ ïîìî-
øüþ âåæîìßı àðªóìåíòîâ, íàØòŁ ïîçŁòŁâíßå ìîìåíòß â âßæòóï-
ºåíŁÿı Œîººåª.
Òåìà çàæåäàíŁÿ Œàôåäðß: «´îçìîæíîæòü ïðŁìåíåíŁÿ íîâßı
îÆó÷àþøŁı òåıíîºîªŁØ ïðŁ ïðåïîäàâàíŁŁ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı äŁæ-
öŁïºŁí â âóçå».
Ó÷àæòíŁŒŁ Łªðß
´ Łªðå ó÷àæòâóþò çàâåäóþøŁØ ŒàôåäðîØ, ïðåïîäàâàòåºŁ ïæŁ-
ıîºîªŁŁ, ªðóïïà ýŒæïåðòîâ Łç ÌŁíŁæòåðæòâà îÆðàçîâàíŁÿ, ïðåäæòà-
âŁòåºŁ àäìŁíŁæòðàöŁŁ âóçà.
˙àâåäóþøŁØ ŒàôåäðîØ  ïðîŁçíîæŁò âæòóïŁòåºüíîå æºîâî îÆ àŒ-
òóàºüíîæòŁ ïðîÆºåìß çàæåäàíŁÿ, îïðåäåºÿåò ðåªºàìåíò Ł ïîðÿäîŒ
âßæòóïºåíŁØ.
ˇðåïîäàâàòåºŁ ïæŁıîºîªŁŁ  ðàæŒðßâàþò ïðåäºîæåííóþ òåìó
ïî æºåäóþøŁì íàïðàâºåíŁÿì: ðåïðîäóŒòŁâíßå ìåòîäß îÆó÷åíŁÿ
ïæŁıîºîªŁŁ: äîæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ; âŁäß íîâßı îÆó÷àþøŁı
òåıíîºîªŁØ; ìåòîäß ïðîÆºåìíî-ïîŁæŒîâîªî ıàðàŒòåðà, Łı äîæòî-
Łíæòâà Ł âîçìîæíîæòŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ ïðŁ îÆó÷åíŁŁ ïæŁıîºîªŁŁ;
íåòðàäŁöŁîííßå ìåòîäß îÆó÷åíŁÿ; âîçìîæíîæòü ïðŁìåíåíŁÿ Łí-
òåðàŒòŁâíßı ìåòîäîâ â ºåŒöŁîííßı çàíÿòŁÿı.
ˆðóïïà ýŒæïåðòîâ Łç ÌŁíŁæòåðæòâà îÆðàçîâàíŁÿ  äàåò àíà-
ºŁç ïðîæìîòðåííßı çàíÿòŁØ, ïðåäºàªàåò ïîçŁòŁâíßØ ïåäàªîªŁ÷åæ-
ŒŁØ îïßò â ïðåïîäàâàíŁŁ ïæŁıîºîªŁŁ ïî Łæòî÷íŁŒàì â ïåðŁîäŁ-
÷åæŒîØ ïå÷àòŁ, îÆîÆøàåò äàííßå àíŒåòŁðîâàíŁÿ æòóäåíòîâ âóçà.
ˇðåäæòàâŁòåºŁ àäìŁíŁæòðàöŁŁ âóçà  îöåíŁâàþò Œà÷åæòâî
âßæòóïºåíŁØ ïðåïîäàâàòåºåØ; äåºàþò âßâîä î Œà÷åæòâå ïðîâåäå-
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íŁÿ äåºîâîØ Łªðß ŒàŒ ìåòîäà ïîäªîòîâŒŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı Œàäðîâ
(ŒàŒ ó÷àæòíŁŒŁ Łªðß æïðàâŁºŁæü æ ðîºÿìŁ, ŒàŒîâà æòðóŒòóðà Łªðß
Ł åå ïåäàªîªŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü, ŒàŒîâ óðîâåíü âçàŁìîîòíî-
łåíŁØ ðåàºüíßı Ł óæºîâíßı ó÷àæòíŁŒîâ Łªðß).
ˇðåïîäàâàòåºü ìåòîäŁŒŁ ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ  îðªàíŁ-
çóåò ïîäªîòîâŁòåºüíßØ ýòàï Łªðß, îïðåäåºÿåò åå öåºü, ðåçþìŁðó-
åò Łòîª Łªðß.
ˇîäªîòîâŒà Œ Łªðå
1. ˇîæåøåíŁå Ł àíàºŁç ºåŒöŁîííßı Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ
ïî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁì äŁæöŁïºŁíàì â âóçå.
2. ˇðîæìîòð âŁäåîŒàææåò æ îÆó÷àþøŁìŁ ôîðìàìŁ ðàÆîòß
ïî ïæŁıîºîªŁŁ.
3. ÀíàºŁç íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß.
4. ÀíàºŁç ìàòåðŁàºîâ ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ: æóðíàºß «´î-
ïðîæß ïæŁıîºîªŁŁ», «˝àðîäíîå îÆðàçîâàíŁå», «ÑïåöŁàºŁæò», «´ßæ-
łåå îÆðàçîâàíŁå», «Ñðåäíåå æïåöŁàºüíîå îÆðàçîâàíŁå», «ˇåäàªî-
ªŁŒà».
5. ˛ÆðàÆîòŒà æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı äàííßı àíŒåòŁðîâàíŁÿ æòóäåíòîâ
(æì. ïðŁº. 3). Öåºü ïðîâåäåíŁÿ àíŒåòŁðîâàíŁÿ: âßÿâºåíŁå íàŁÆî-
ºåå ðàæïðîæòðàíåííßı ìåòîäîâ îÆó÷åíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ â âóçå Ł ïðåä-
ïî÷òåíŁØ æòóäåíòàìŁ ýòŁı ìåòîäîâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀÆäóıîìðîâà À. .ˆ ˇðŁåìß àŒòŁâŁçàöŁŁ ïîçíàâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæ-
òŁ // Ñðåäíåå æïåö. îÆðàçîâàíŁå. 1988. „ 8.
Àòóòîâ ˇ. —. ÒåıíîºîªŁŁ Ł æîâðåìåííîå îÆðàçîâàíŁå // ˇåäàªîªŁŒà.
1996. „ 2.
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ºŁæò. 1989. „ 68.
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ˆóçååâ ´. ´. ˛Æðàçîâàòåºüíàÿ òåıíîºîªŁÿ: îò ïðŁåìà äî òåıíîºîªŁŁ.
Ì., 1996.
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Öåºü: âßÿâºåíŁå óðîâíÿ çíàíŁØ æòóäåíòîâ ïî Łçó÷åííßì òå-
ìàì Œóðæà «ÌåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ», îïðåäåºåíŁå
íàºŁ÷Łÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ªîòîâíîæòŁ æòóäåíòîâ Œ îæóøåæòâºåíŁþ
ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
˙àäà÷Ł
1. —àçâŁòŁå íàâßŒîâ æàìîïðåçåíòàöŁŁ.
2. ˛ÆîªàøåíŁå ïðåäæòàâºåíŁØ æòóäåíòîâ î òàŒòŁŒå ïîâåäåíŁÿ
ïðåòåíäåíòîâ ïðŁ ïðŁåìå íà ðàÆîòó.
3. ˇîâßłåíŁå ìîòŁâàöŁŁ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ
ïðåïîäàâàòåºÿ ïæŁıîºîªŁŁ.
Ó÷àæòíŁŒŁ Łªðß
˚àíäŁäàòß  ïðåòåíäåíòß íà äîºæíîæòü ïðåïîäàâàòåºÿ ïæŁ-
ıîºîªŁŁ â łŒîºå, Œîººåäæå, âóçå; ýŒæïåðòß; àäìŁíŁæòðàöŁÿ ó÷åÆ-





2. ´ŁçŁòíàÿ Œàðòî÷Œà ïðåòåíäåíòà.
3. ÒàÆºŁ÷Œà-íàçâàíŁå îÆðàçîâàòåºüíîªî ó÷ðåæäåíŁÿ.
´àðŁàíò ðåŒºàìß: «´íŁìàíŁå! ´íŁìàíŁå! Ñåªîäíÿ ŒîìïàíŁÿ
ˇæŁıîºîªŁÿ ŒàŒ ó÷åÆíßØ ïðåäìåò ïðîâîäŁò ðåŒºàìíóþ ïðåçåí-
òàöŁþ ìîºîäßı ïðåïîäàâàòåºåØ, ïîºó÷ŁâłŁı ªºóÆîŒŁå ïðîôåææŁ-
îíàºüíßå çíàíŁÿ ïî Œóðæó ÌåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ.
ÑïåłŁòå âæå! ÒîºüŒî æåªîäíÿ Ł òîºüŒî ó íàæ âß æìîæåòå ŒðàòŒî
Ł ºàŒîíŁ÷íî ðàææŒàçàòü î æâîåØ ÆóäóøåØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ, óÆåäŁâ æåÆÿ Ł âæåı â òîì, ÷òî Łìåííî âß Ł òîºüŒî âß
çàæºóæŁâàåòå âßæîŒîØ îöåíŒŁ, à æºåäîâàòåºüíî, âîçìîæíîæòŁ æòàòü
ïðåïîäàâàòåºåì ïæŁıîºîªŁŁ â ºþÆîì òŁïå îÆðàçîâàòåºüíîªî
ó÷ðåæäåíŁÿ. ˜óìàØòå! ˜åðçàØòå! Ó íàæ íåò ïðîŁªðàâłŁı, âßŁª-
ðßâàþò âæå, Œòî çíàåò, óìååò Ł ıî÷åò!»
ˇîäªîòîâŒà Łªðß
1. ˛çíàŒîìºåíŁå æ âîïðîæàìŁ, âßíîæŁìßìŁ íà çà÷åò.
2. ˚îíæòðóŁðîâàíŁå âîçìîæíßı âîïðîæîâ Œ ïðåäæòàâŁòåºÿì
àäìŁíŁæòðàöŁŁ ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ.
3. ˇîäªîòîâŒà ïðîæŁòåºüíîªî ïŁæüìà.
4. —àçðàÆîòŒà æöåíàðŁÿ æàìîïðåçåíòàöŁŁ, ïîäªîòîâŒà äŁäàŒòŁ-
÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà.
Õîä Łªðß
¨ªðà ïðîâîäŁòæÿ â òðŁ ýòàïà:
1. ˙àïîºíåíŁå àíŒåòß-òåæòà.
2. ˛ªºàłåíŁå ïðîæŁòåºüíîªî ïŁæüìà.
3. ÑîÆåæåäîâàíŁå, Œîòîðîå ïðîâîäŁòæÿ ïî ïîäªðóïïàì, ªäå æòó-
äåíòß ïîî÷åðåäíî âßæòóïàþò æîªºàæíî ïðŁíÿòßì ðîºÿì.
ˇðåòåíäåíòß íà äîºæíîæòü ïðåïîäàâàòåºåØ ïæŁıîºîªŁŁ 
äîºæíß
 ïåðåä ŁªðîØ ïîïßòàòüæÿ ïðåäæòàâŁòü æâîþ âŁçŁòíóþ Œàðòî÷-
Œó, â ŒîòîðîØ íå òîºüŒî ÷åòŒî äîºæíß Æßòü âßäåºåíß ôàìŁºŁÿ
Ł Łìÿ, íî Ł ïîä÷åðŒíóòà æâîåîÆðàçíßì æŁìâîºîì Æóäóøàÿ ïðî-
ôåææŁÿ;
 ïåðåä çàïîºíåíŁåì àíŒåòß-òåæòà ïðîäóìàòü ðåçþìå òàŒ, ÷òîÆß
Æßº âŁäåí ïîðòðåò ó÷àæòíŁŒà â ðîºŁ ïðåïîäàâàòåºÿ ïæŁıîºîªŁŁ;
 íàïŁæàòü äîìà ïðîæŁòåºüíîå ïŁæüìî, ïîæòàðàòüæÿ óÆåäŁòü
àäðåæàòà, ÷òî Łìåííî âß ïîäıîäŁòå íà äîºæíîæòü ïðåïîäàâàòåºÿ
ïæŁıîºîªŁŁ; ôîðìó ýòŁŒåòíßı îÆðàøåíŁØ ïðŁ æîæòàâºåíŁŁ ïŁæü-
ìà âîçüìŁòå Łç ŒíŁªŁ «ÑåŒðåòß ıîðîłŁı ìàíåð» (ÕàðüŒîâ, 1995);
 ïðŁ ïîäªîòîâŒå Œ æîÆåæåäîâàíŁþ Łæïîºüçîâàòü ðåŒîìåíäà-
öŁŁ ŒíŁªŁ Õ. ˚íŁÆåºÿ «ˇðàâŁºüíî ºŁ ÿ âåäó æåÆÿ ïðŁ óæòðîØæòâå
íà ðàÆîòó» (Ì., 1996);
 ïðŁ îòâåòå íà ïîæòàâºåííßØ ïðŁ æîÆåæåäîâàíŁŁ âîïðîæ ïî-
æòàðàòüæÿ ªîâîðŁòü ŒðàòŒî, íî æîäåðæàòåºüíî.
ÝŒæïåðòß Ł ïðåäæòàâŁòåºŁ àäìŁíŁæòðàöŁŁ ó÷åÆíßı çàâåäå-
íŁØ  äîºæíß îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà âàðŁàòŁâíîæòü Ł ðàçíîîÆðàçŁå
âîïðîæîâ, çàäàâàåìßı ïðåòåíäåíòàì; ıàðàŒòåð îÆœÿâºåíŁÿ ïðåòåí-
äåíòà î æåÆå; Œà÷åæòâî Ł ýæòåòŁ÷íîæòü ïðåäœÿâºåííßı äŁäàŒòŁ-
÷åæŒŁı ìàòåðŁàºîâ; ªºóÆŁíó Ł æîäåðæàòåºüíîæòü îòâåòîâ íà âî-
ïðîæß; ºîªŁŒó ïîæòðîåíŁÿ ïðîæŁòåºüíîªî ïŁæüìà; òåæò-àíŒåòó
(æì. ïðŁº. 4).
ÑŁæòåìà îöåíŒŁ
´ Œà÷åæòâå îöåíŒŁ Łæïîºüçóåòæÿ ïðŁåì «öâåòíîªî æâåòîôîðà»,
ªäå ŒðàæíßØ öâåò îçíà÷àåò, ÷òî ïðåòåíäåíò ïðîłåº ŁæïßòàíŁÿ íà
«îòºŁ÷íî», çåºåíßØ  ŒàíäŁäàòó íàçíà÷àåòæÿ ïîâòîðíîå Łæïßòà-
íŁå íà äàííîì çàíÿòŁŁ â âŁäå äîïîºíŁòåºüíßı âîïðîæîâ, ðåłå-
íŁÿ äŁäàŒòŁ÷åæŒŁı òåæòîâ ŁºŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàäàíŁØ, æåºòßØ 
ïðåòåíäåíò íå ïðîłåº ïðåäºîæåííßå ýòàïß ïðŁ ïîæòóïºåíŁŁ
íà ðàÆîòó Ł åìó ïðåäæòîŁò äîïîºíŁòåºüíàÿ âæòðå÷à, ò. å. ïåðåæäà-
÷à çà÷åòà â ÆŁºåòíîØ ôîðìå.
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Ñıåìà àíàºŁçà ºåŒöŁŁ â âóçå
1. ˛öåíŒà öåºŁ çàíÿòŁÿ:
 æòåïåíü ŒîíŒðåòíîæòŁ, ÷åòŒîæòŁ, ºàŒîíŁ÷íîæòŁ ôîðìóºŁðîâŒŁ öåºŁ
çàíÿòŁÿ;
 ðåàºüíîæòü, öåºåæîîÆðàçíîæòü, æºîæíîæòü Ł äîæòŁæŁìîæòü öåºŁ;
 æîîÆøåíß ºŁ öåºü Ł ïºàí çàíÿòŁÿ æòóäåíòàì.
2. ˇîäªîòîâºåííîæòü çàíÿòŁÿ:
 ïºàíŁðîâàíŁå;
 ìàòåðŁàºüíàÿ îÆåæïå÷åííîæòü îÆîðóäîâàíŁåì;
 ïîäªîòîâºåííîæòü Œ çàíÿòŁþ æòóäåíòîâ;
3. ˛öåíŒà æîäåðæàíŁÿ:
 íàó÷íîæòü, äîæòóïíîæòü Ł ïîæŁºüíîæòü Łçó÷àåìîªî ó÷åÆíîªî ìàòå-
ðŁàºà;
 àŒòóàºüíîæòü Ł æâÿçü æ æŁçíüþ (ïðàŒòŁŒîØ);
 æòåïåíü íîâŁçíß, ïðîÆºåìíîæòŁ Ł ïðŁâºåŒàòåºüíîæòŁ ó÷åÆíîØ Łí-
ôîðìàöŁŁ;
 îïòŁìàºüíîæòü îÆœåìà ìàòåðŁàºà, ïðåäºîæåííîªî äºÿ óæâîåíŁÿ;
4. ˛öåíŒà ýôôåŒòŁâíîæòŁ æïîæîÆîâ äåÿòåºüíîæòŁ ïðåïîäàâàòåºÿ Ł
æòóäåíòîâ:
 ðàöŁîíàºüíîæòü Ł ýôôåŒòŁâíîæòü ŁæïîºüçîâàíŁÿ âðåìåíŁ çàíÿòŁØ;
 îïòŁìàºüíîæòü òåìïà, ÷åðåäîâàíŁÿ Ł æìåíß âŁäîâ äåÿòåºüíîæòŁ;
 æòåïåíü ðàöŁîíàºüíîæòŁ Ł ýôôåŒòŁâíîæòŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ ìåòîäîâ
Ł îðªàíŁçàöŁîííßı ôîðì ðàÆîòß;
 óðîâåíü îÆðàòíîØ æâÿçŁ æî âæåìŁ æòóäåíòàìŁ â ıîäå çàíÿòŁÿ;
 ýôôåŒòŁâíîæòü Œîíòðîºÿ çà ðàÆîòîØ æòóäåíòîâ, óðîâåíü òðåÆîâàíŁØ
Œ îòâåòàì;
 ïðŁâŁòŁå æòóäåíòàì íàâßŒîâ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß Ł Œóºüòóðß
òðóäà;
 æòåïåíü æîÆºþäåíŁÿ ïðàâŁº îıðàíß òðóäà Ł òåıíŁŒŁ ÆåçîïàæíîæòŁ
ïðåïîäàâàòåºåì Ł æòóäåíòàìŁ â ıîäå çàíÿòŁÿ;
5. ˛öåíŒà îæíîâíßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ æòóäåíòîâ íà çàíÿòŁŁ:
 æòåïåíü ïîçíàâàòåºüíîØ àŒòŁâíîæòŁ, òâîð÷åæòâà Ł æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ;
 óðîâåíü ðàçâŁòŁÿ îÆøåó÷åÆíßı Ł æïåöŁàºüíßı óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ;
 íàºŁ÷Łå Ł ýôôåŒòŁâíîæòü ªðóïïîâßı ôîðì ðàÆîòß â ıîäå çàíÿòŁÿ;
 æòåïåíü äŁæöŁïºŁíŁðîâàííîæòŁ, îðªàíŁçîâàííîæòŁ Ł çàŁíòåðåæî-
âàííîæòŁ.
6. —åàºŁçàöŁÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı îæíîâ îÆó÷åíŁÿ:
 ó÷åò âîçðàæòíßı Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßı ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæ-
òåØ æòóäåíòîâ;
 ðàçâŁòŁå ìßłºåíŁÿ æòóäåíòîâ;
 ôîðìŁðîâàíŁå Łíòåðåæà Œ çíàíŁÿì;
 ó÷åò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı çàŒîíîìåðíîæòåØ îâºàäåíŁÿ çíàíŁÿìŁ, óìå-
íŁÿìŁ Ł íàâßŒàìŁ;
 öåºåæîîÆðàçíàÿ ýìîöŁîíàºüíîæòü çàíÿòŁÿ.
7. ˛öåíŒà îæíîâíßı ºŁ÷íîæòíßı Œà÷åæòâ ïðåïîäàâàòåºÿ:
 çíàíŁå ïðåäìåòà;
 îÆøàÿ ýðóäŁöŁÿ;
 óðîâåíü ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî Ł ìåòîäŁ÷åæŒîªî ìàæòåðæòâà;
 Œóºüòóðà ðå÷Ł, òåìï, äŁŒöŁÿ, ŁíòåíæŁâíîæòü, îÆðàçîâàííîæòü, ýìî-
öŁîíàºüíîæòü, îÆøàÿ Ł æïåöŁôŁ÷åæŒàÿ ªðàìîòíîæòü;
 æòåïåíü òàŒòŁ÷íîæòŁ Ł äåìîŒðàòŁ÷íîæòŁ âçàŁìîîòíîłåíŁØ æî æòó-
äåíòàìŁ;
 âíåłíŁØ âŁä ïðåïîäàâàòåºÿ, àäåŒâàòíßå ìŁìŁŒà Ł æåæòß.
8. ˛öåíŒà ðåçóºüòàòîâ çàíÿòŁÿ:
 æòåïåíü îÆó÷àþøåªî âîçäåØæòâŁÿ ïðîâåäåííîªî çàíÿòŁÿ íà æòóäåí-
òîâ (÷åìó Ł â ŒàŒîØ æòåïåíŁ íàó÷ŁºŁæü);
 æòåïåíü âîæïŁòàòåºüíîªî âîçäåØæòâŁÿ (÷òî æïîæîÆæòâîâàºî Łı âîæ-
ïŁòàíŁþ Ł â ŒàŒîØ æòåïåíŁ);
 æòåïåíü âîçäåØæòâŁÿ çàíÿòŁÿ íà ðàçâŁòŁå æòóäåíòîâ (÷òî æïîæîÆ-
æòâîâàºî Łı ðàçâŁòŁþ Ł â ŒàŒîØ æòåïåíŁ).
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˛öåíŒà Œà÷åæòâà ïðåïîäàâàíŁÿ â âóçå
˛öåíŁòå æºåäóþøŁå Œà÷åæòâà ïðåïîäàâàòåºÿ ïî 10-ÆàººüíîØ łŒàºå:
89 Æàººîâ  Œà÷åæòâî ïðîÿâºÿåòæÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âæåªäà;
67 Æàººîâ  Œà÷åæòâî ïðîÿâºÿåòæÿ ÷àæòî;
45 Æàººîâ  Œà÷åæòâî ïðîÿâºÿåòæÿ íà óðîâíå 5 %;
23 Æàººà  Œà÷åæòâî ïðîÿâºÿåòæÿ ðåäŒî;
1 Æàºº  Œà÷åæòâî ïðàŒòŁ÷åæŒŁ îòæóòæòâóåò;
0 Æàººîâ  Œà÷åæòâî îòæóòæòâóåò.
1. ¨çºàªàåò ìàòåðŁàº ÿæíî, äîæòóïíî.
2. —àçœÿæíÿåò æºîæíßå ìåæòà.
3. ´ßäåºÿåò ªºàâíßå ìîìåíòß.
4. Óìååò âßçâàòü Ł ïîääåðæàòü Łíòåðåæ àóäŁòîðŁŁ Œ ïðåäìåòó.
5. ÑºåäŁò çà ðåàŒöŁåØ àóäŁòîðŁŁ.
6. ˙àäàåò âîïðîæß, ïîÆóæäàåò Œ äŁæŒóææŁŁ.
7. ÑîÆºþäàåò ºîªŁ÷åæŒóþ ïîæºåäîâàòåºüíîæòü â ŁçºîæåíŁŁ.
8. ˜åìîíæòðŁðóåò Œóºüòóðó ðå÷Ł, ÷åòŒîæòü äŁŒöŁŁ, íîðìàºüíßØ òåìï
ŁçºîæåíŁÿ.
9. Óìååò æíÿòü íàïðÿæåíŁå, óæòàºîæòü àóäŁòîðŁŁ.
10. ˛ðŁåíòŁðóåò íà ŁæïîºüçîâàíŁå Łçó÷àåìîªî ìàòåðŁàºà â ÆóäóøåØ
ïðîôåææŁîíàºüíîØ Ł îÆøåæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
11. Òâîð÷åæŒŁØ ïîäıîä Ł Łíòåðåæ Œ æâîåìó äåºó.
12. ˜îÆðîæåºàòåºüíîæòü Ł òàŒò ïî îòíîłåíŁþ Œ æòóäåíòàì.
13. ÒåðïåíŁå.
14. ÒðåÆîâàòåºüíîæòü.
15. ˙àŁíòåðåæîâàííîæòü â óæïåıàı æòóäåíòîâ.
16. ˛ÆœåŒòŁâíîæòü â îöåíŒå çíàíŁØ æòóäåíòîâ.
17. ÓâàæŁòåºüíîå îòíîłåíŁå Œ æòóäåíòàì.
18. —àæïîºàªàåò Œ æåÆå âßæîŒîØ ýðóäŁöŁåØ, ìàíåðîØ ïîâåäåíŁÿ, âíå-
łíŁì âŁäîì.
¨íòåðïðåòàöŁÿ ðåçóºüòàòîâ
135162 Æàººà  î÷åíü âßæîŒŁØ óðîâåíü ïðåïîäàâàíŁÿ;
100134 Æàººà  âßæîŒŁØ óðîâåíü ïðåïîäàâàíŁÿ;
6399 Æàººîâ  æðåäíŁØ óðîâåíü;
2762 Æàººà  óðîâåíü ïðåïîäàâàíŁÿ íŁæå æðåäíåªî;
2618 Æàººîâ  íŁçŒŁØ óðîâåíü ïðåïîäàâàíŁÿ;
017 Æàººîâ  ïðåïîäàâàòåºüæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ïðîòŁâîïîŒàçàíà.
ˇ—¨¸˛˘¯˝¨¯ 3
ÀíŒåòà
(äºÿ äåºîâîØ Łªðß «˙àæåäàíŁå Œàôåäðß»)
¨íæòðóŒöŁÿ
ÓâàæàåìßØ æòóäåíò! ˇðŁ ïðåïîäàâàíŁŁ ïæŁıîºîªŁŁ ïåäàªîªŁ íàłåªî
âóçà Łæïîºüçóþò ðàçºŁ÷íßå ìåòîäß. ˚ðåæòŁŒîì çà÷åðŒíŁòå òðŁ Łç íŁı,
Œîòîðßå Łæïîºüçóþòæÿ íàŁÆîºåå ÷àæòî. ˛ïðåäåºŁòå Łı ðåØòŁíªîâîå ìåæ-
òî ŒàŒ 1, 2, 3-å. ˚àŒîìó Łç ïåðå÷Łæºåííßı âàðŁàíòîâ âß îòäàäŁòå ïðåä-
ïî÷òåíŁå? ˚àŒîØ ìåòîä âàì Œàæåòæÿ ïðîäóŒòŁâíßì? ˛ÆâåäŁòå ŒðóæŒîì
íå Æîºåå òðåı, îïðåäåºŁâ Łı ðåØòŁíªîâîå ìåæòî ŒàŒ 1, 2, 3.
1. ÌîíîºîªŁ÷åæŒàÿ ºåŒöŁÿ.
2. ¸åŒöŁÿ æ âŒºþ÷åíŁåì äŁàºîªà æî æòóäåíòàìŁ, âîïðîæîâ Œ íŁì.
3. ˇðîÆºåìíàÿ ºåŒöŁÿ.
4. ¨íôîðìàòŁâíàÿ ºåŒöŁÿ.
5. ˙àäàíŁÿ òâîð÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà.
6. ˜åºîâàÿ Łªðà.
7. Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà æ ó÷åÆíîØ ºŁòåðàòóðîØ.
8. ¨æïîºüçîâàíŁå ó÷åÆíßı ŒŁíîôŁºüìîâ, âŁäåîôðàªìåíòîâ.







16. ˇåðåæŒàç æòóäåíòàìŁ æòàòåØ Ł ó÷åÆíßı ïîæîÆŁØ.
17. ˇðîÆºåìíßå æåìŁíàðß.
18. —åłåíŁå ïðîÆºåìíßı æŁòóàöŁØ.
19. ¸àâŁííßØ ìåòîä.
20. ˚îººîŒâŁóì.
—åçóºüòàòß îïðåäåºÿþòæÿ ïóòåì ðàíæŁðîâàíŁÿ îòâåòîâ æòóäåíòîâ.
—åØòŁíª îòâåòîâ, çà÷åðŒíóòßı ŒðåæòŁŒîì, ïîçâîºÿåò âßÿâŁòü, ŒàŒŁå ìå-
òîäß îÆó÷åíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ íàŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåíß â äàííîì ó÷åÆíîì
çàâåäåíŁŁ. ˛òâåòß, îÆâåäåííßå ŒðóæŒîì, ïðîäåìîíæòðŁðóþò, ŒàŒŁå ìå-





(äºÿ äåºîâîØ Łªðß «ˇðŁåì íà ðàÆîòó»)
ÓâàæàåìßØ ìîºîäîØ Œîººåªà! Ñåªîäíÿ âàì ïðåäæòàâŁºàæü âîçìîæíîæòü
âßæòóïŁòü â ðîºŁ ïðåïîäàâàòåºÿ ïæŁıîºîªŁŁ. ˇðîłó âàæ îòâåòŁòü íà ïðåä-
ºîæåííßå âîïðîæß. ´àłŁ ŁæŒðåííîæòü Ł çíàíŁÿ íåæîìíåííî ïîìîªóò âàì
â ÆóäóøåØ äåÿòåºüíîæòŁ.
1. ¯æºŁ Æß âß ïðŁæòóïŁºŁ Œ îÆÿçàííîæòÿì ïðåïîäàâàòåºÿ ïæŁıîºîªŁŁ
â łŒîºå, Œîººåäæå, âóçå (íóæíîå ïîä÷åðŒíóòü), òî â ðàÆîòå æ ó÷àøŁìŁæÿ
ªºàâíßì æ÷ŁòàºŁ Æß:
à) ó÷åò âîçðàæòíßı îæîÆåííîæòåØ ó÷àøŁıæÿ;
Æ) ôîðìŁðîâàíŁå æàìîæîçíàíŁÿ ó÷àøŁıæÿ, ŒîððåŒöŁþ Łı ïæŁıŁ÷åæ-
ŒŁı Ł ºŁ÷íîæòíßı Œà÷åæòâ, ºŁ÷íîæòíßØ ðîæò Œàæäîªî;
â) óŒðåïºåíŁå Łı æîöŁàºüíîØ ïîçŁöŁŁ;
ª) âîîðóæåíŁå Łı çíàíŁÿìŁ ïî ïæŁıîºîªŁŁ;
ä) ðàçâŁòŁå òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ ó÷àøŁıæÿ;
å) äðóªîå
2. ˚àŒîØ ïðŁåì ïîäíÿòŁÿ ðîºåâîªî æòàòóæà ïðåïîäàâàòåºÿ äºÿ âàæ
ÿâºÿåòæÿ íàŁÆîºåå çíà÷Łìßì Ł íàŁÆîºåå ÷àæòî Æßº Æß ïðŁìåíŁì âàìŁ
â ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ:
à) ïîäàâºåíŁå æîÆåæåäíŁŒà;
Æ) ŒîíöåíòðàöŁÿ âíŁìàíŁÿ íà îäíîì ŁºŁ íåæŒîºüŒŁı ó÷àøŁıæÿ;




3. ¯æºŁ Æß âàì ïðåäæòàâŁºàæü âîçìîæíîæòü ŒîððåŒòŁðîâŒŁ æîäåðæà-
íŁÿ îÆó÷åíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ, íà ÷òî âß îÆðàòŁºŁ Æß âíŁìàíŁå:
à) íà äîÆàâºåíŁå îòäåºüíßı òåì: ŒàŒŁı?
Æ) íà ŁæŒºþ÷åíŁå îòäåºüíßı òåì: ŒàŒŁı?
â) íà ŁçìåíåíŁå æîîòíîłåíŁÿ ìåæäó òåîðåòŁ÷åæŒŁì Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁì
ìàòåðŁàºîì;
ª) íà ŁçìåíåíŁå òåıíîºîªŁŁ îÆó÷åíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ;
ä) íà ŁíòåíæŁôŁŒàöŁþ ïðîöåææà îÆó÷åíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ;
å) íà äðóªîå
4. ˝àïŁłŁòå íåÆîºüłîå ýææå (34 ïðåäºîæåíŁÿ) íà òåìó: «˚àæäßØ
æòóäåíò Æóäåò ıîðîłî ðàÆîòàòü òàì, ªäå åìó Łíòåðåæíî».
5. ˙àŒîí÷Łòå ïðåäºîæåíŁå: «ß âŁæó æåÆÿ ïðåïîäàâàòåºåì ïæŁıîºî-
ªŁŁ...»:
à) ŁìåþøŁì âßæîŒŁØ óðîâåíü òåîðåòŁ÷åæŒîØ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ïîäªî-
òîâŒŁ;
Æ) æòðåìÿøŁìæÿ Œ òâîð÷åæŒîìó ïîŁæŒó;
â) ŁìåþøŁì íàïðàâºåííîæòü íà æîòðóäíŁ÷åæòâî, óâàæåíŁå Œ ºŁ÷íîæ-
òŁ Œàæäîªî ó÷àøåªîæÿ;
ª) îÆºàäàþøŁì óìåíŁåì æíŁìàòü ŒîíôºŁŒòíßå æŁòóàöŁŁ ìåæäó ó÷à-
øŁìŁæÿ, ŒîººåªàìŁ, ÷ºåíàìŁ àäìŁíŁæòðàöŁŁ;
ä) æòðåìÿøŁìæÿ Œ íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ;
å) äðóªîå
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